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ヘビをもつ地母神マリ遺跡出土(BC,3000年）
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4Chapter4:TheRarenessofHavingTrust
4.OIntroduction
danibyangchubkyisemsbstanpabshadparbya':)//delare
zhigmtshams'sbyorbanidebzhi"gsbegspq'ibsta凡paja血d q
myedpqrd"'stezhesbya'o//ci'iphyirzhena/
sangsrgyasbyebakhragkhrigbrgyastonglabsnyenbkurbyas
（3）
nagzod2dadpathobptj
zhesgsungspa'iphyirro3//(P､267b)delabstα〃panidampa'i
choslungdangrtogspa'ibdagnyidlabya'o//dudpanimi
phyedpa'imtshannyiddangldanpa'8ﾝ/denirnampagsumste/
dangba'i!dadpadang/yidchespadang/'dodpa'idadpa':ﾝ／
dedagkyangyulnidkonmchoglasogsparnampagsumlacirigs
parskyeba'o5//'onlunglaskyang
dadpagangzhea/(C.230b)lasdang'brasbubdenpa
1)Pmchams.2)Pbzod.3)Pre、4)Dpa'i.5)C,Pskye'o.
（1）
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dang/dkonmchog1 gsumlamngonparyidchespadang/
（6）
'dodpadangsemsdangba'o2
zhespadang'g lozhesrgolba'indpajj〃α加zんe〃αzhesbya
ba'o//
4.1TathagataguhyasUtr;)(D.151a2,P.175b3,T.50c20,BP.9.15)
lannidedgongspa'idonte/byebraggamsgonasspyimtshon
pas'galbamedpabstanpadenidebzMzgsh昭spa'igsα昭ba'j
mdolaszhesbyabalasogspa'o//'dj qzhes3byabanidadpa
bstanparbyaba'iskabs'dila'o//rigshyibu'@mF･Es剛加mo
（8）
zhesbyabasni1dal'byorthobpa'igangzag'bstanto//stongpa
nyiddangsnyingrjemiphyedpasdangldanpani肋αgGpd'ibs@m
p(z'o//semsb hyedde'zh sbyabanismonpa'ibdagnyid
do//spyi'idonlagnasskabskyiastobskyisdgospabyebragtu
bstanpasnamdpayj"zhesbya'o//de'iphyirdadpabstanpar
byabani"ng6@mdngzhi"gzhesbyabalasogspaste/byedpa
dang/yuldang/ngobonyiddang/phanyonyangrigpar
bya':)//
delabyedpanirn mpagsumste/dangba'ibyedpadang/
'dodpa'ibyedpadang/yidchespa'ibyedpa'o//
deladangba'ibyedpaninorbuchudangbyedltar yudgyi
rnyogpamedpast8')/phyirzhinglphqgsp(M "cmsjα〃α'dodpq
1)Pmcheg.2)Ppa'o.3)Pomitszhes.4)Pomitsni.
5)Pomitspa.6)Pomitspanilhag.7)Cdo.8)Pomitskyi.
（2）
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血昭/"mpq'ichosmyα兄pm･'dodpq'o//deladangba
(D.228a)mayinpanirtagtubsgompa'iphyirro//Phqgspqni
lasdangnyonmongspalasringdusongbaste/yangdagpar
rdzogspa'isangspa'isangsrgyasdang/de'idge'dund ggo/
"mpqnigangzagdedagste/!dedaggi spyadpa'iphyirfmm
pa'jchosso//
'dodpa'ibyedpanisersFzqmedpqla(P､268a)sogspaste/
thobpadangspangspaladmi 'iphyirmyanganlas'd spa
thobpa'irgyulamgyibdenpadang/sdugbsngalgyirgyukun
'byun"admigspa'o//sdugbsngalgyi#gyu'kun'byungsp ngs'
pa'iphyirseF･s"αmedcesbyabaste/sersnadang'chalpa'it hul
khrimslasogspada:'lnidugbsngalgyirgyuyinpa'iphyirro//
myanganlas'daspa'irgyulamgyibdenpathobparbyaba'iphyir
Zhugpargto"gba血"gzhesbyabalasogspast:3)/machagspa,i
（唾）
ngobonyidlasogspapharoltuphyinpadrurhilamdu'dodpa'
phyirro//delaJhUg"F･gto"gbunisbyinpadan'bras ma
(C.231a)'brelbast;4)myanganlas'daspabsngoba'iphyirro//
（15）
mgpa6J･幼aJzgbaniguspadangrgyacherabtusbyinpar
（16）
bya'o//gtoFzgbaja噂z'6anisngaroldangde'i4tshedangbyin
zinnasyirangbadang/dangbadang/'gyodpamedpa'87)//
sbyinpami'chadparbyedp")nigcigtuchosdangbabcolmayin
paslongsspyodsgrubstedusdussuyangdangyangdusbyinpar
byaba'idngospoyongssugtongba'o//gto"gbuP加凡sum
tsbogspqnisby ngnasdagla'bulba'o//s妙凡pα鞠edpar(噌α，
1)Pomits/.2)Pomitsrgyu、3)Pspang.4)Ppo'i.
（3）
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（19）
banidusdussuphadangmadangbudangbranphodangbranmo
lasogspr'lakun'gyedpa'o//
yangnasbyinparnampadrugste/mirtenpadang/dga'ba
dang/yangdangyangdusbyinpadang/snoddugyurpala
sbyinpadang/yongssugzungbasbyinpadang/'khorlasbyin
paste'/deltarsbyinpadang/ganglasbyinp 'idba du
byasnas脆昭pqr･gto"g6qlasogsparnamssurigparbya'o//
rnamgrangsgzhanyangmisridpas肋昭pm･gto"gbq'o//mi
（2】）
gyodbasna鞄α'6q'o//guspadangldanpasmchodsby如兄O//P
lusdanglongsspyoddangdgebagtongbas2g*oFIgbap加凡sum
tshogspa，o／／rjessudga，（D､228b）bas？gyedpajα唯α'(P.268b)
bq'o//gtongba'itshenahho"gルルrobamedpq'o//'brasbu
（漣）
'dodpa'irebamedpasrmyogpamedpc'o//
yangnapharoltuphyinpadruggiszinpaste/delasbyinpa'i
sbyinpani肋昭pqr･gtongbq'o//tshulkhrimsni鞄α'6Qdang
guspa'imC加dssbyj刀陀o//brtson'grusnigtoJzgbq"I"zsImz
tshOgspa'o//bzodpanita'6adangMo昭ルhy･obqmedpq'o//
bsamgtandangshesrabkyiszinpasnarmyogpqmedpqste/de
ltarnasbyinpajiltababzhindutshulkhrmskyibyinpalasogs
parigparbyaste/'dirnimtshonparrigparbya'o//
yidchespa'ibyedpabstanpanims血"gmshyirnamparsmiJz
pajay"chespa血昭zhesbyaba4lasogspa'o//delayidsches
“） （24） （雪）
pulasogspagsumnisom"yimedpalasogspagsumdangsbyar
barbya'o//
1)Pdang.2)Pomitsgtongbas.3)Dmchog
4)Pomitsdangzhesbyaba.5)Dyis.
（4）
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yangnamiphyedpasyidchespqrbya'o//ngespar 'dzinpas
mospq'o//byebragphyedpasrtWspa'o//thospa'i tshe
(C.231b)sommyimedpq'o//bsampa'itshet"etshommedpa'o//
bsgompa'i tsheyjdgnyismedpq'o'zheskhacig'doddo//
laladagnisbyorba lasogspagsumdusomnyimedpalasogs
payinnozhesso//
luscanrnamskyis2 1asdagni//
bskalpabrgyaryangchudmi za//
tshogsshingduslababpana//
'brasbunyiddu 'gyurbayin/")
zhesgnyenposmabcosparzadparmi 'gyurbaschudmizq'o//
chudmi zaci zhiggnod//nyonmongspaspongnasosorma
brtags'pa'i{ 'gogpar 'gyurrly'//mayintechudmizq6@zhesbya
banignyenposmabcosna 'brasbubskyedpalabyaste/nyon
mongspazadnadeni'dodpakhonaste/thogmamedpa'i las
dagji ltarzadpar 'gyurzhena/gnyenposbsgomzhingrgyu 'gog
pasnamiby@6@mibyedpq'o//
（麹）
4.2Tathagataguhyasptra2(D.151a5,P､175b8,T､50c27,BP.10.7)
desdonbstanpa'isgonasbsdubani/ya"gde"y趣此zs'hy'"@g
bazhesbyabayinno//
(P.269a)'dundangzhesdang'jigspadang//
『mongspasgangzhigchosmi'da'/"'
1)Ppa'o//2)Pkyi.3)Pbrtag4)AKBh,pas.
（5）
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zhasbyaba'i tshulgyisni bya! bakhanamathobami byedpa
ste/gzhanduna/
ngayibstanlamagusgang//
（動
deyisngamthongcizhigbya//
zhe'o//
4.3"VimatisamudghatasUtr:')(D.151a5,P.176al,T.50c29,BP.10.10)
dadpa'iyul2bstanpa'iphyirmdpα犯j(D.229a)zhesbyabala
sogspasmtshamssbyorte/te6q'ichosnidkarpo'ichosmtha'
dagbskyedpa'irgyubyangchubkyisemsso//sFIgo"d"rr･obq
ni/
rgyaldangrgyalba'ichosladadgyurcing//
byangchubblanamedladadgyurpa//
sangsrgyassraskyispyodladadbyedna//
skyesbudamparnamskyisemsskye'o/,
zhes'byungbaltabu'o//deladadparnampagsumgyisyul
gangladadpargyurzhena/'di""d bzhingshegSpazhesbya
ba31asogspagsungste/dadpa'iyulnirnam gsumste/
sangsrgyasdangchosdangdge'dunda /sdugbsngaldangkun
'byungba$dang'gogpadang/lamdang/lasdang/'brasbu
rnamssIW)//yuldegsummtshonpa'idondudebzhingshegspa
smoste/gtsoboyinpa'iphyirro//debzhinghsegspade'i
1)Pomitsba'itshulgyisnibya.2)Ptshulyu1.
3)Comitszhesbyaba,D,Plasogszhesbyaba.4)Pomitsba
（6）
RatnakaraSanti'sSUtrasamuccayabaSyamRatnalokalamk且ram(Mochizuki)
yontangangrnamsshe1na/'diltaste/phungpoyongssudag
pa'iyontandang/2brjodpayongssudagpadang/mdzadpa
yongssudagpadang/mkhyenpayongssudagpadang/gzigs
pa(C､232a)yongssudagpadang/mngonpar'phagspa'iyonta
rnamsso//
delaphungpoyongssudagpani/tshulkhrimskyiphungpo
dang/tingnge'dzingyiphungpodang/shesrabkyiphungpo
dang/rnampargrolpa'iphungpodang/rnampargrolba'iye
shesgzigspa'iphungpo'IW)//
brjodpayongssudagpanijiltabal sbrtsamsnaschosrnams
kyirangbzhinbrjodpadang/jisnyedyodpalasbrtsamsnaschos
kyirnamgrangs(P.269b)brj･dpa'IW)//
mdzadpanirnampagnyiste/mirtagpadang/dustha s
cadpa'iphrinlasso//
mkhyenpanirnampadrugste/rdzu'phrulgyiyulshespa
dang/lha'irnaba'imngonparshespadang/gzhangyisems
shespadang/'chi'pho3dang/skyebashespa4dang/sngon
gyignasrjessudranpadang/zagpazadpamngonparmkhyen
pa'｡／夕）
gzigspanirnampalngaste/sha'ipyand ng/lha'ispyan
dang/shesrabkyipyandang/choskyispyandang/sangs
rgyaskyispyann｡/"
mngonpar'phagspanirnampagsumste/skudang5(D､229b)
1)Pzhe.2)Pomits/.3)P'bo.4)Pomitspa.
5)C,Ddang/.
（7）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayaba5yaIIuRatnalokalamkaram(Mochizuki)
gsungdangthugskyismngonpar 'phagspaste/debzhingshegs
pa'iyontannimdorbsdu!na 'didagtuzadde/de2ci'iphyirzhe
na/rangdanggzhangyidonmtha' dagbsduspa'i phyirs teJ/
lunglasyontanjisnyedbrjodpathamscadkyang 'dignyiskhonar
zaddo//
delazagpamedpa'iphungpolngalasgtsoboyinpa'iphyir/s
rnampargrolba'iyeshesmthongba'iphungponiSgy･ibp@medpq'j
yeshesmt加"gbqzhessmospayinno//
jiltabalasbrtsamsnaschoskyira gbz inbrjodpanidesbstan
panimt加噌pql･dhq'6(zzhesbyabalasogspagsungste/tshu
rolmthongba'iyulmayinpasshespardﾙα'ba'o//tshadma'i
yulmayinpar)shespardka'ba'o//'phagspa'ispyodyuldugyur
paszQbpq'o//sprospadangbralbag~'Jgyubqchadpa'IP//（動
gzhimagrubpa:''mig紗angmedcesbyabalasogspa'o//chos
canmedpalachosmi6't adpasmi苫agｱpayα"gmedcesbyabala
sogspagsungspa'o//deltamodkyi'onkyangkunrdzobtuji
snyedyodpalasbrtsams(C､232b)te/chosrnamskyirnamgrangs
〈の
brjodpaniya凡〃gdi･ug"血昭〃α凡pd.zhesbyabalasogspa
gsungste/gsungyanlagdrugcuni/gsangbabsamgyismi
khyabpa'imd:3)lasshesparbya'o//(P.270a)delascibyedceo
na/'khrulpamtha'daggignyenpoyinpa'iphyirro//ngaggi
lasyoJIgSs""gpa血"gzhesbyabalasogsPagsungspayin
no//deltarrgyasparbshadpabsduba'iphyirmimMyenpq m
1)Psdu.2)C,Domitde、3)Pomitsphyir.4)Cto,Pste.
5)Pro//.6)Pomitsmi.7)P'gal.8)Pzhe.
（8）
RatnakaraSanti'sSUtrasamuccayab"yamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
zhesbyabalasogspa'gsungste/ji ltaba'i donmkhyenpasmi
mkhyenpamedpa'o//ji snyedyodpamkhyenpasmagzigspq
medpa'o//degnyiska'ingobosmngonsumdumamdzadpa
medpadang/mngonparsangsrgyaspamedpa'o//
mdzadpayongssudagpani/Spyα〃yongssu"gpa血昭睡兄
（鋤
pq'zhesgsungste/nyinmtshanlandrugtugzigspasnahI"zrlas
鞭yα"da"gldtmpq':'//yangnagdulbyadusgsumparnamsyal
barmi'dorbardusthamscadpa'iphrinlasdangmirtog a'iph in
laskyisgzigspasnakunnasspyandangldanpa'W)//
(D.230a)drugmngonparmkhyenpa'igtsoboyinpa'iphyirzagpa
（m
zadpa'imngonparshespa~bstanpani/'dOdchagsdtmg6qZ6q
zhesbyabalasogspa'o//
gzigspayongssudagpaspyanlngalasdangpoyinpa'iphyir/
shq'iSpy@"smostW)/mtharhugpamedpas中αg"med
pq'o//
mngonpar'phagspa'iyontanlasskumngo"pm･lphqgspani/
SpyigtsUg6"α〆"'is""gbc'S"//kunrdzobkyibdenpastonpas
zqbpq'o//dondampa'ibdenpastonpasdo凡血mp@sto"pq
ste/'dignyisnigsungmngonpar'phagspa'iyontanno//
thugsmngonpar'phagspani/saFzgsr窓yashyichosthamscnd
伽6〃〃αmedpqrgyw･Puste/delamtshanbzangposumcu
rtsagnyi:0)dang/dpebyadbzangpobrgyadcumtShonpa'f')phyir，卿）
skumngonpar'ph gspa'o//gsungyanla lngr)dangldanpa
bstanpa'iphyirgsung'phagspabstante/gsungyanlaglngagang
1)C,Domitslasogspa.2)SSomitsdangldanpa.3)Pltar
（9）
RatnakaraSanti'sSUtrasamuccayab"yamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
zhena/yongs(P.270b) sushesshingrnamparshespar 'gyurba
dang/mnyannabdezhingmimthunpamedpadang/zabcing
dbyangsrjessu 'byungbadang/gtangmibrazhingrnarsnyanpa
dang/ma 'khrugs (C.233a)shinggsal ba'o//byangchubkyi
gskyichossumcurtsabduffa)dang/tshadmedpabzhf>dangphy･gskyihossumcurtsab undang／tshadmedpabzhf》dang
/rnampartharpabrgya『》dang/mthargyisgnaspa'isny･ s
par'jugpadgr)dang/zadpargyiskyemchedbcW)dang/Zil， dgudang／zadpargyiemchedbc『)dang／zil
gyisgnonpa'iskyemchedbrgyar)dang/nyonmongspamedp:（閏）
dang/smonnasmkhyenpa.'dang/sosoyangdagparrigpabzIW（田）
dang/rnampathamscadduyongssudagpabzhf'dang/dbang
bc{F)dang/stobsbcr)dang/mi'jigspabzhf)damg/srungba（” ． ，．、
medpagsuIW)dang/｣dgongs'panyebargzhag'pagsuIW)dang/《釘）
bsnyelbamimnga'ba'ichosnyir)dang/bagchagsyangdagpar
（③ （和）
bcompa~~dang/thugsrjechenp6~'dang/ma'drespa'ichosbco
brgya3)dagz'nisangsrgyaskyichoothamscaddethugsmngonpar
'phagspa'o//yontanrnampagsumpo'didag ishesr bkyi
pharoltuphyinpalasrig4parbya'o//
4.4SraddhabaladhanasptrH''(D.151b4,P.176a8,T.51all,BP.11.12)
dedaggin obo(D.230b)nyidgangzhena/dekzmdpq'j
stobsgmzgz舵犯azhesbyabalasogspagsungste/dadp ni
rnampagsumste5/yidchespadang/dangbadang/'dod
pa'idadpa'ingobonyiddo//delamibrdzibasnistob zhes
1)Pomits/、2)AAKdran.3)Pbzhag.4)Prigs.5)Pomits
(10)
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabagyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
byast:@)/' chenpozhesbyaba'idonto//
delayidchespa'ingobonyidni"mgonpur(MzdpadQFzg2 zhesbya
balasogspaste/sangsrgyaskyichosnidesgsungspa'i lasdang
'brasbuphyincimalogpa'imtshannyidde/kzskmgltzshyj
r7zcmparsminpazhesbya'o//3 delalus lasogspa'imngonpar
'dubyedpani"szhesbyaste/dgebalasogsparnampagsum
m『》//myOgpqnibdagtultaba.'yinla/mosparspyodpa'isa〔だ）
lachosthamscadbdag(P､271a)medparyidchespanirtogpamed
pa'isemsso//chosthamscadcesbyabaniphyidangnanggi
dngospothamscaddg)/gcigdangdumadangbralba'iphyil"/
ngobonyidmedpasstongPa"y湿血昭/rangdanggzhangnyiga
dangrgyumedpalasmiskyebag')rgyu'imtsho""'cmedpodα"g/
yodpadangmedpadanggnyigalasmiskyebaS~''bra busmo"pq
medpa血噌/de'iphyir'dubyedthamscaddangbral(C.233b)
nasm"go"paJ･'血mibyedpunirnamparrtogpathamscadkyis
dbenpastemthong4ba'ilam yimnyampargzhagspa'i nasskabs
su6dadpa'o//de'irjeslathobpanassalngapa'Y''barduthabs）u6dadpa，o／／de，i bpana salngapalbardutha
shesrabzungdu'brelpa'ingobonyiddudadpanisbyinpalasogs
（睡）
pa'o//sadrugpanasbcupa'ibardir'shesrabrnampabzhini
rtencing'brelpar'byungbashespalasogspaste/deltarna
（田）
pharoltuphyinpabctrnimthongbadangbsgompa'ilamlayid
chespa'ingobonyiddo//
laladagnimthoriskyirgyunims血"gmshyi7rnampm･s"""
1)C,Domit/.2)Pdang/.3)Pomits//、4)Dmamthong
5)Pbzhag.6)Pomitssu.7)Pomitskyi.
（11）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
po'o//nyonmongs pa'i sgrib pa spongbani rmyogpamed
pq'o// shesbya'i sgrib paspongbasnastongpamy"lasogs
pa'IW)//thegpamchog'dodpasnapharoltuphyinpadrugste/
mdornamthorisdangbyanggrolgyi salayidchespasyinnozer
ro//
laladagnidngossubyungbadangzhar labyungba'i donte!/
msdtmgjqshyir"αmparsmi"pqladad(D.231a)panidngossuyid
chespa'idadpaniyinla/myOgpamedpq'isemslasogspani
zharlasbyungbaste/delarnyogpanigzungbadang'dzin
pa'r)//dedangbralba'i'rangrigpa'F)semsodgsalba'ingobo『)/／dedangbralba'iigpa,sems
nyiinnirnyogpamedpa'isemsso//kuntubrtagspadang/
gzhangyidbangadang/4yongssugrubpa'iangbzhindagni
mtshannyiddang/skyebadang/dondampa'ingobo yid
medpasstongpanyidlasogspanyidyinlr)/'odgsalb 'i
(P､271b)semslasmagtogspa'isemsgzhangyingobonyidtsholbar
mibyedpadang/chosyidsemslasgzhanpa'isemsgzhan
no//yodpamayinrangbzhinbrjoddo5zhes'byungbasmJzgo"
par'血mi妙忽pq'o//deltarlta6barnampardagpasspyodpa
（釣）
phunsumtshogspanipharoltuphyinparnampa7drug~dangbsdu
ba'idngospobzh乳stantozhes'dodd //
“）
4.5SradhabaladhanasUtra2(D､151b6,P､176b4,T.51al7,BP.12.1)
1)Pste.2)Pba'isems.3)Pdbangba、4)C,Domit/.
5)Pdo//.6)Pblta、7)Pomitspa.
（12）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
dangba'i!ngobonyidni血兇gbq'imfs加刀myjd"imdpq2stezhes
byabaste/'dodchagslasogspa'irtog dangbarbyedpasna
norbu3chudangltardangbarbyedpa'o//rtogpamedpanyid
gangzhena/grmgcbagspcmedp@zhesbya'o//yulgangzhe
na/thegpqcんe"Po4zh sbya(C､234a)ste/rnampabzhini
thegpachenporgyuddangbarbyedpa'igtsoboyinpasthegpa
chenposmosso//
gzhandagnidangba'idadpanimospagtsoboyinpasmospar
spyodpa'is la'dodde/rezhigtshogskyisalasgra'irje u
grobasbyangchubsemsdpa'rtagtungf!.hgeba'ibshesgnyendangp
shesrabkyipharoltuphyinpasshinduskomnasduzhingchonges
'debste/nyinmtshanbdun'daspaltabudang/rgyalpola
gdamspalas/yangdagparr zo spa'is ngsrgyaskyigzugs
brnyanmthongbaszhagbdundumigmi'dzums5parlt zhingmchi
ma'irgyunmi'chadparbyungzhingzhesbyabadang/'phag pa
norbzangskyisdgeba'ibshesgnyenmthongmathagtumigmchi
masgangbardustezhesbyabaltabu'o//de'iphyirtshogskyi
salanithegpalamospamibzlogs6pasna(D.231b)fzdpa'istobs
zhesbya'o//droddangrtsemo'ignasskabsnadbangbyedpa'i
phyirdbangpo'o//bzodpadangchoskyimchogtumibrdziba'i
phyirstobszhesbya'IW)//
'dirgtsoboyinpasdadpa'ba'zhigsmostebrtson'grusla gs
payangrigparbya'o//delaluslasogspa mazhenpascmgs
pumedpq(P.272a)ん加昭血chudP@ste/dpernabyangchub
1)RApo'i.2)Pdang、3)Pbus.4)Ppo'i.5)P'dzum.6)Pbzlog.
（13）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
semsdpa' rtagtungubrla'ishabtogs' shingruspagcogpadang/
lagpaphugstekhraggzaggozhespaltabu'o//mazhenpani
rangbzhinmedparkhongduchudpasdngosporltabasmibrdziba'i
phyirstobszhesby@'ozhes 'chaddo//
deltardangba'ingobonyidbshadnas 'dodpa'idadpa'ingobo
nyidbstan2 panigZ加陀y@Fzgzhesgsungspa'o//bdenpabzhi
rtogspar'dodpasdgeba'ibshesgnyenlabrtenpanigz勉励gyiSg"
ja"dp@'o//deladadpani'dodpa'idadpa'o//jiltarzhe
na'ognasgzhangyisgrathosnasmngonpardadpazhes'byungba'i
phyirro//'dodpani'dunpaste/gzhangyisgradan tshul
bzhinyidlabyedpalasdonrnyedpa'ihy ro//delasdug
bsngaldang/kun'byung'(C.234b)dang/'go padang/lam
dagnishesparbyabadang/spong4barbyabadang/mngon
《弱）
dubyabadang/rgyudlabskyedpar' o pa'iphyir'dangpo
gzha"gyiSgm血血dpaste/chosthospar'dodpa'o//chos
gangzhena/sbyorbarimcandubslabparbyabasbdenpabzhi5
rtogsparbyaba'iphyirro//sbyorbarimcanzhesbyabani
tshulkhrimsdang/thospadong/bsampadang/bsgompa
labyaste/
'dinadangporthosla
brtennasyidlabyedpa'byung//
tshulbzhinyidlabyedlas6
yangdagdonyulyeshes'byung//
1)Pbrtogs.2)Pbrtan.3)Cspung.4)Pspang.5)Dbzhin.
6)Ppas.
（14）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
delaschosthobdeyod
delasblogrosrabtuskye//
gangtshedeni soso
（例）
yangrigmednajiltarnges//!
zhesbyabaltabu'o//deltabasnadangposmonpadangldan
pa'isemsrgyudlabskyedpasnabyα昭chubsemsyα"g血gpar'dzi"
pq'o//'jugpa'isdompalenpasnaSpyodpq'o//mthongba'i
lamgyisbsduspa'isemsrnampabcrtD.232a)niby@ngch"Myisems
so//lamdela'jugpa'irgyudpa'i'byorpa2nirnampagsum
ste/degsummtshonpa'iphyir'gyurbamedpani(P.272b)bsam
pq'o//dngoskyisbyorba' rasbugsumdangldanpanishyoF･
6q'o//ranggidonbsgrubpa'ithabsnipbcrol"phyjjzpa'o//
gzhangyidonbsgrubpa'ithabsnibsdubq'idngospo'o//gnyi
ga'ibsgrubpa'irgyunitha6smm"h(zspdste/dgeba'ibshesgnyen
no//'brasbu'ingobonyidnisn arbshadpa'chosrnamste/
sangsrgyaskyichosso//lamrnampabzhr)nibyangchubsems
dpa'ichosdedagnisbyorbarim3bzhindubslabparnamsso//
lalanaremospagtsoborgyurpa'idangpo'ingobonyidkyi
bzodpadangchoskyimchogtudadpa'istobs0gtsoborbshadpade
laci'iphyirstobszhesbya/ganggisbrdzibarminusshe5na/
byangchubkyisemslasogsPa'ognas'chad6parnamsdangldanpas
stobszhesbyala/dedaggismimthunpazilgyisnonpasnami
brdziba'o//hyα昭chubhyisemslasogsparnamsdangldanpa
1)Pomits//.2)Psbyorba、3)Primpa.4)Pomitsstobs.
5)Pzhe.6)P'chang.
（15）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
niyongssu'dzinpalaragluspasna!(C.235a)gZhα〃gyiSgm'o//
gz"〃ぬszhesbyabaniyangdagparrdzogspa'isangsrgyaslasogs
paste/
detshechoskyirgyun21ani//
sangsrgyasrnamslazhignasdang//
yeshesyangspathobbya'iphyir//
gdamsngagrgyachenrnyedpar'gyur/"p
zhesbyabaltabu'ozhes'doddo//4
4.6BodhisattvapitakS)(D.152a2,P.176b8,T.51a24,BP.12.16)
daniphanyon5bshadparbyaste/shari'ibuzhesbyabala
sogspaskabs'byedpayinno//delamdogciggisbshadpani
byα昭chubsems中α'isdes"odmshy(zIIgzhesbya'o//mdodu
ma'isgonasbshadpani/zlabasnyingpodang/klu'irgyalpo
rgyamtshoszhuspalasbstanpa'o//
deladangba'iphanyonni/血昭bamqng6a血昭／やhags
paryaamsZα〃α'dodpa政mg"mpq'ichosmyα〃pqr'dodpq'o//
yidchespa'iphanyonni/jqs血昭〃shyjF･nampar･smmpα地
yidchespq'o//'dodpa'iphanyonnimictebUbcu'imshyj"m
Spongzhingzhesbyabalasogs(D､232b)paste/sdugbsngalgyi
rgyuyinpa'iphyirro//(P.273a)midgebabcu'f"mtshannyidni
ognasstonto//byabadangbyabamayinpa'ingobonyidp
yinpalaskyangyinla/bde'grodangngan'gro'il myangyin
paslaskyilammo／餌
1)Domitsna.2)Prgyu.3)Pomits//.4)Pde/、5)Dyan
（16）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalaIPkaram(Mochizuki)
phanyondangldanpa'i dadpaskyeba'i rimpagangzhena/
dangba'idadpadangldanpadagniyidchespar 'gyurro//yid
chesna'dodpa'i 'dunpaskyebar 'gyurte/ 'dinigorimsso!//
de'iphyirdadpabrtanparbyaba'ithabsbshadparbyaste/dang
pomtshannyiddangldanpa'i dgeba'i bshesgnyenlagsolbagdab
parbyaste/slobdponkhyadlasbdagbyangchubkyi semsbskyed
parbyaba'iphyirdadpa'i rtsababrtan2pa'i thabsnodpar 'tshal
gyis3thugsbrtseba'isladdubstandugsol/deskyangrigskyibu
dkarpo'ichosmtha' daggirtsabadadpabrtanpar 'dodpa4ni legs
so//de'iphyirkhyodkyisyangdagparrdzogspa'i sangsrgyas
mtshansumcurtsagnyisdangdpebyadbzangpobrgyadcudang
ldanpayidlagyisshigdang/deskhyod luskyibaspuldangpa
dang/(C､235b)mchima'khrugpa'id ngbanyonmongspamed
paskyebar'gyurro//yangnajiltarthospa'irn mparyidla
gyisshigdang/yangna'phagspa'igangzaggitshogskyirnam
padeltaryidlagyisshigdangdekhonobzhindu'gyurro//de
D
angrtagtubsgomzhingbrtanporbya'ozhesyabastanpar
bya'o//yangrigskyibukhyodkyis5'diltabu'irgyuyidchespar
byaste/dkarpo'ichosmtha'daglas kyesparigskyibudebzhin
gshegspa｡iskunichoskyskustebsodnamsbrgyalasskyespa'jF)
zhesbyabalasogspa'ognas'byungbaltar7yidchespa'idadpa
bskyedparbya'o//de'iphyirkhyodkyissku'diltabula'dodpa
bskyeddethoppadondugnyerbarbya'o//midgebamtha'dag
1)Primmo、2)C,Dbrten.3)C,Dgyi.4)P'dodpagsum.
5)Pkyi.6)Ppa'o//7)Dlhar.
（17）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayaba5yamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
spangparbya'o// 'khorba'iphungpolnga'i sdugbsngal shespar
bya'o// 'phagspa'i lamyan lagbrgyad (P.273b) pabsgompar
bya'o//myanganlas 'daspathobparbya'ozhesbstannas/de
dagkyangdekhonabzhindubsgomspas(D､233a)miphyedpad ng
（1田）
ldanpanidadpa'irtsababrtanpazhesbya'o//de'iphyird ng
pordgeba'ibshesgnyensten｣parbyedpani"dpqcq"deteSpyod
dtmgbrqmzezhesbyabalasogspa'o//delayangdngPm･so"g
bani'brasbuthobpade'irgyunima昭血thospa血昭/thospa
jqbrtsonpqnilunglenpa'idgeba'ibshesgnyenno//fs"Z6zh伽
yjdjChyedpqni/bsgrubpa'idgeba'ibshesgnyenno//'di
daggisnisoso'iskyebo'idgeba'ibshesgnyenbstanto//'phags
pa'igangzagnithetshomlasb昭αI6α血昭/yα昭s｢"2@J
pq'o//blanamedpa'idgeba'ibshesgnyenniノて"ogspa'isumgs
ﾉ窓yasso//gangzagdedaggangzhena/byaIIgchubsems中α，
血"gsα"gsI召yashyMyα凡娩oszhessmoss //yidchespala
sogspagsumnidangpodangbardangthamarbstanto//'di
daggisnidangpo'idadpabsgompa'ithabs stanto//hs血昭
rJzampm･s inpasto"to2zhesbyabaniyidchespabsgompa'i
thabsbstanto//s"oddurig〃αszhesbyabalasogspasni'dod
pa'idadpabsgompa'ithabs(C.236a)temyanganlas'daspathob
par'dodpasbdenpagnyisld ndub gomparbyabW)nistongpq
JZyid血昭zhesbyabalasogspa4e/ded ndampa'ibdenpa
bstanpanistongpanyidlasogspa'o//'onkyangrkyennyid'di
（1鱒）
pa3tsam4duyodpaS~'rtencing'brelpar'byungba'itammo//
1)Pbstan.2)Pomitsto.3)Pla、4)Prtsam.
（18）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
stongpanyidlasogspanibshadzinto//chosnyidlargyu 'bras
mi 'thadpasnama吻esshingmqhyl"1g6"'W"//kundubrtags'
pasmedpasnabdaglasogspamedpaste/ngargyalba'iphyir
（1師〉
b血ggo//zhumpa'iphyirsemsCα凡凡o//'t hoba'iphyirsF･og
go/"''byung"hing'ji spasgCngzCggo//rgyurkyentshogo
palas'bras(P.274a)bu'byungbasr･te"ciJIg'6J･ejpqF･'byl"zg
bq'o/'jiltarthospabzhinbsgrubpascﾉiagspO"'edpqr･7ugces
byabalasogspagsungste/chagspanidngosporzhenpa'o//
lhagparzhenpa'ignasyinpasphungpolasogs asmoste/
spungspa'ihyirphI"lgpo'o//rigs(D.233b)kyidonyinpas
ゐ""!sso//skyeba'i$goyinpasshyemcheddo/"''dedag
kyangchadpa'ignasspangsparang6zん伽gyiszhesbyaste/ngo
bonyidkyisstongpa'iphyirro//'onat obpar2byabameddo
zhena/sα"gsrgycmshyiyeshestsholzhesbyabaste/stongpa
nyidbsgompanisgompa3rnamskyidampayinpas/desmya
nganlas'daspa'gogpathobpar'gyurte/
sgomparnamparmisgompa'i//
sgompadampa'dodpaste//
thobparltabamedrnamskyi//
〈111）
thobparyangnidampar'do //4
ces'chadpaltabu'o//stongpanyiddeyangthabskyisyongssu
zinpasbstanpanibagyodPQZqgz加lbuym〃ozhesbya'o//de
nyidbshadpani/dbaFzgposdompqzhesbyabalasogspa'o//
de'iphyir'ognaskyang/thabsdangbralba'ishesrabni'ching
barbshaddo//
1)Pbrtag.2)Pomitspar.3)Pomitsnisgompa.4)Pomits//
（19）
RatnakaraS且nti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
4.7Candragarbhaparivart:"
(D.152bl,P.177a8,T.51b8,BP.13.25)
danimdoduma'isgonasdadpa'iphanyonbstanpa'iphyir/
zjabq'jsnyingpo'ile'ums紗α"gzhesbyabalasogspagsungste/
dangba'iphanyon(C.236b)ni/*er〃αy"6zh加gyi"o『“『加
poche"eF･6Fyodpqbzh伽〃ozhesgsungste/sngarbshadpa'iyon
tanrnamsthobparbyedpa'iphyirro//
（113）
4.8Sagaranagarajapariprcch3(D.152b2,P.177bl,T.-,BP.14.3)
yidchespadang'dodpa'iphanyonspyirbstanpani/mospd'j
stobszhesbyaste/mospaningespar'dzinpa'jmﾂ//gangla
mospazhena/yidchespasnimshyimamparsmiFzpα〃ソig
pcz'o//'dodpasnibyα昭cbubhyisemsmj'dor'6qlasogspa
ste/byangchubkyisemsnismonpadangldanpa'o//yj"m'
jCbr･ttm'pqni'jugpa'isdompa'os//jiltaryidam4labrtanszhe
na/sdompa'itshulkhrimskyisnimi"ebq'j(P､274b)c加s
thamscadSpoJIgba'o//semscangyidonbyedpasni"yespar･
hyaspathamscadbzodpa'o//kkmpqzhesbyabanithamscad
lasbyarbarbyaste/thobpar'gyurzhesbyab tshiggilhag
pa'o//
khacigsngarbshadpa'idadpadangldanpanidkonte/dkon
1)Pyiddam、2)C,Dbrten.3)Ppo'o.4)Pyiddam.
5)C,Dbrten.
（20）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
pa'idperinpochebzhinno//dadpa'imtshannyidtshulgzhan
gyisbshadpanimospd'istobslasogspa'o//mospani thegpa
chenpo'o//(D.234a)yUgpqniyidchespabsgompa'o//mi
2dOrbanimigtongba'o//'brte"spanimig-yoba'o//Spfmgs
pqni'dorba'o//bzodpani lenpa'ozheskyang'chaddo//
（114）
4.9TathagatagunajnanacintyaviSayavataranirdeSasUtra
(D､152b3,P､177b3,T.51blO,BP.14.11)
danisngarbshadpa'idadpa'iyulgzhanbstanspa'iphyirc加s
thamscudcesbyabalasogspagsungste'brasbuthobpar'dod
nasemsdpa'o//nyanthosdangrangsangsrgyaskyithegpalas/
khyadzhugspasnasems叩α'CheFEPo'o//yontangyi4byebrag
nignasskabskyistobskyisdrangsnabyangchubkyiemsbrtanpar
gyurbalabya'o//dela'dodpa'idadpa'iyulbstanpani/P
chosfhamsc@dcesbyabalasogspaste/chosthamscadnibden
pabzhi'o//dela'gogpani/gnyenpomedpaste/gdulbar
minuspa'iphyirro//lamgyibdenpadagni/sqWgUgspq
stegongnasgongduyeshesskyeba'iphyirro//dedagkyang
spangbyayinpa'iphyir'gog akhona'o//mayinteskyespa'i
lamgtsorbyedpa'iphyirro//sdugbsngal(C.237a)d kun
'byungdagnilo pa'ishespalasbyungbas'khrulpayinpasbden
pab"oddumedpq'o//
1)Pomits//、2)Dbrten、3)Dbrtan.4)Pomitsgyi.
5)Pomits/~
（21）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
lalanareyo"ta"gyjbye6JUgnimdonyidgtsorbyaspala'o//
chosniphyinanggidngospothamscaddo//choskyi rangbzhin
stongpanyidni dngospossgyur｣barminuspasgJaye"pomed
pq'o//gcigdangdumadangbralbalasogspam(zskyes
《】15》
pa'o//choscanmedpalachoskyimtshannyidmi'thadpasmq
gagspq'o//kunrdzobdangdondampanigcigdangthadadpa
mi(P､275a)'thadpas6Fyod“加忽p｡'｡/"'desna'g｡gpa'ing｡
bonyidgtsorbstantozhes'grelpagzhan'doddo//2
danisngarbshadpa'idangba'idadpa'iyuldenyidphrinlaskyi
yontanbrtsamspani/jhI"zgyisgrubcingzhesbyabalasogs
pa'o//delamirtog3pa'iphrinlasnilhungyisgrubcingrnam
parmirtogpazhesgsungspaste/Spyodpqnithugsdanggsung
giphrinlasrnamsso//Spyod"mnirnampabzhiste/0bzhugs
padang/bzhengspadang/gzimspadang/'chagpastegn s
skabs(D.234b)bzhirdonmdzadpasnaphrinlasso//hyd6czni
gzhandon'ba'zhigpal byaste/ranggidonmdzadzinpa'i
phyirro//ranggidonjiltarmdzadcena/bdenmodkyi'on
kyangrgyalpoltabusemsbskyedpa'iphyirro//phrinslasde
dagkyanggdulbyamaluspa'ibyabayinpasnakhyabpaste/
sangsrgyasmdzadpargyache'iphyir//
khyabpazhesnirabtubrjod/jy"
ce'o//phrin6lasdagkyanggangdumdzadcena/g7zqszhes
smoste/sprulpabzhugspa'irtenyinpa'iphy rro//phrin7
1)Pbsgyur.2)Pde/.
5)P'phrin.6)P'phrin.
3)Prnyeg、4)C,Domits/.
7)Pspin.
（22）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayab"yamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
kyanggcigtuzaddamzhenamayin te/gdul bya'i bsampa'i
dbanggis' snathshogsbadang/mizadpaste
phrin2 1aszadpamedpasna/
《】旧）
rtagpanyiddumngonparbrjod//
cesbyaba'itshulgyisna/'dzqmsbu'iglinggirdujzhesbyabala
sogspagsungsso//dusthamscadpa'iphrinla ni/sengge
'bangsbzα"gWheSbya(C､237b)balasogspagsungstWgzhangyi
bsampa'idbanggisgzhandusprulpadang/deyang'daspa'id s
dpagtumedpa'isngarolnass極勿athubpα〃mgo"parsqFIgs
ﾉ窓yas兇asbstα〃padang/de'i4duslasbzhengspasnadaltarbstan
padangrnampagsumdumos〃α5zhesbyabani/6mdornampa
gsumyinno//delaserzgge'6tmgsbz(mgszhesbyabanirgyal
posengge'ibu'imingngo//rtOgspabryodpqnisdongyitshul
lo//semscrmyongssusmmp"･by@6qni/sha'iphyir'khor
（】21）
lasogspala(P.275b)btags7palabstan8passo//mql･memdz(ia
nibskalpagrangsmedpagsumgyigrangsmedpagnyispa'itha
marbsnyenbkurba'iyangdagparrdzogspa'isangsrgyaskyiming
ngo//6zI"lg'stezhesbyabanidelaslungbst pathobnas
so//sangsrgyasgciggismkhyenpasnasα"gsrgyqshyiy'JI
Jo//s"勿azhesbyabanimasdbengyichungmablangspalas
btagspa'imingngo//bsqdpqzhesbyabanishiba'iminggi
rnamgrangste'tshobadangbralzhesbyaba'idonte/bstα兄pa
zhesbyabanibde pamthongpa'igangzagrnamsrgyalpo'bags
1)Pgi.2)Pomitsphrin.3)Pdzam、4)C,Dde'an9.5)Pna/.
6)Pomits/、7)Pbrtags.8)Dbrtan.9)C.Dbzang
（23）
Ratnakarasanti'sSntrasamuccayabagyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
skyesposbsadparbstanpa'o//(D.235a) sminpaJ･hyaspuni
skyobabskyedpa'iphyirro//
4.11Colophon
mdokunlasbtus!pa'ibshadpalunggitshadmassbyarbalas/
dadparnyedpardka'ba'igt mbrjodpaste2bzhipa'o//
dadparnyedpardka'babst nzinto//
Notes
(1)Skt.:Sraddha・SeeMizuno(1978),pp.593-601,Fujita(1976),pp.586-
618,Mochizuki(1980), pp､10-16.
(2)TheThemaon"cittotpada"istreatedinthenextchapterofSS.
Dr.BhikkhuPasadikareferstoLindtner(1982), p.228,n.5andRA
1.5(Hahn(1982),pp.2-3,Tib.:Samten(1990),p.13,Eng.:Tucci(1934),
p.309.9-12,Ger.:Frauwallner(1994),p､209.10-13,Dan.:Lindtner
(1991),p.19.16-19,Jap.:Uryuzu(1974), p.233.11-234.1,Kitabatake
(1988),p.3.3-4)inhisrevisedtranslation.SeealsoSik.,Bendall
(1977),p.2.13-14(Vaidya(1961),p.1.7-8,Eng.:Joshi(1965), pp.10.5-
11.3,cf・Asano(1991),pp.27.17-28.25).
(3)Cf.Sraddhabaladhanasntra,Tib.(P),no.867,Tsu40b8-41al(Tib.
(D),no.201,Tsha38b5-6,Chin.(T),no.305,p 946b6-7):
sangsrgyasbyebakhragkhrigbrgyastongmangpolabsnyen
bkurbyaspa'isemscandedagchoskyirnamgr ngs'dithos
par'gyurzhingthosnaskyangmospar'gyurro//
(4)Cf.SN,vol.2p､69.21-22:
idha gahapatiariya-savakoBuddheaveccappasadena
samannagatohoti//
1)Pbtud.2)Pste/.
(24）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayab"yamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
SeeFujita(1952) , pp.85-88,Fujita(1970) , pp.592.17, 608.6-13,Fujita
(1992) ,pp.111.14-114.9,Mochizuki (1980) ,pp､58-60.
(5)SU,Jaini(1979),p.38.19(Tib.(P),Tha77b2-3,SM,Tib.(P),
Tal53b4Jap.:Isoda(1922),p.28.5-6):
adhimuktihSraddha-chandausampratyayabhilaSa-lak5apau.
(6)TSBh,L6vi(1925),p.26.24-25(Mimaki(1989),D11a6andl20.2-3
Tripaihl(1984), pp.77.14-78.2,Tib.:Teramoto(1977),pp､33.18-34.3,
Fr､:L6vi(1932),p.86.23-25,Eng.:Chatterjee(1980),p､66.20-23,Ger.:
Jacobi(1932),pp.27.30-28.2,Jap.:Ui(1952),p.63al4-15,Yamaguchi
(1953),p.264.12-13,Teramoto(1977),p.65.6-7,Aramaki(1976),
pp.94.15-95.3):
tatraSraddhak rma-phala-satya-ratne5vabhis mpratyayah
prasadhaScetaso'bhilagah/
AKBh,Pradhan(1967),p､55.6-7(Tib.:Stcherbatsky(1970),p.138.15-
17,Chi.(T), no.158,p.19b2-4,no.1559,p､178.23-24,Fr.:laVallee
Poussin(1971), t.1,pp､156.21-157.2,Eng.:Pruden(1988), vol.1,
p.191.5-7,Jap.:Sakurabe(1969),p.283.8-9):
tatraSraddhacetaahprasadhah/satya-ratna-karma-phalabhisam-
pratyayaityapare/
Cf.AAP,Tib.(D),Taipeied.,611.5(Chin．(T),p.982a28-bl,Jap.:
Sakurabe(1975),p.139.20-22),PSP,Tib.Dantinne(1980),p.135.23-25
(Eng.:Anacker(1986), p.67.16-18,Fr.:Dantinne(1980), p.11.1-5,
Jap.:Shimokawabe(1976),p.9.4-5).SeealsoTakasaki(1988),pp､266-
271．
(7)Tib.(P), no､760（3），chin．（T） ， no,310（3）， 12？Butlhave
notyetbeenabletoidentifythispassagethere.
(8)Seechapter3ofSSandRA(Mochizuki(1994),pp､9-20).
(9)InthischapterRatnakaraSanticlassifiesthesmtras,whicharecited
byNagarjuna,underfourtopicsofTrust:
[1]action(byedpa):Tathag taguhyasmtra,[2]object(yul):
VimatisamudghatasntraandTathagatagupajmnacintyaviSayavatara-
nirdeSa,(3)nature(ngobonyid): SraddhabaladhanasUtra,[4]
benefit(phanyon): Bodhisattvapitaka,Candragarbhaparivarta
andSagaranagarajapariprccha.
(10)Cf.AAP,Tib.(D)Ta peied.,611.5-7(Chin.(T),p.982bl-2,Jap.：
（25）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
Sakurabe(1975),p.139.23-25):
dpernachudangbarbyedpa'inorbumtsho'inangdubcug
na/rdzabkyirnyogpathamscadbstal naschugsal bar
byedpadebzhindu.
(10b)AVS-nibandhana,Samtani (1971) ,p.162.5-6(Jap.:Honjo(1989) ,
p.91.4-6):
samantadutpadyate 'smadityarthah/duhkhasyasamudayo
duhkha-samudayah,duhkhasyaheturityarthah/
(11)Skt.:matsarya-dauhSIlyadi.SeeAAV,Amano(1986),p､79.22(Jap.：
Amano(1972),p.187.8).
(12)Mvy,Sakaki(1981),no.2844(Fukuda(1989),no.2848):muktatyagah.
(13)AKVy,Wogihara(1971b),p.435.6(Law(1957), p.113.2-3,Sastri
(1987),p.745.23-24):
uttamarthasyapraptirarhattvamnirvaPasyavapraptih.as a
pr且ptayedanam.
SeeMatsunami(1990), p.44.
(13b)Skt.:5ai-paramitah.
[1]dana-paramita,[2]Sila-paramita,(3]k5anti-paramit且,[4]
vIrya-paramita,[5]dhyana-paramita,[6)prajWa-paramita.
(14)Cf・MSALevi(1904), p.129.9(Bagchi(1970), p.125.7,Sastri
(1985), p.125.8,Eng.:Thurman(1979), p.258.1-2,Limaye(1992),
p.370.9-10,Fr､:Levi(1911),p.224.7-8,Jap.:Ui(1961),p.408.2-3):
danamdadatadanamcadana-phalmcatanmayasatve5udattam/
(15)Mvy,Sakaki(1981), no.2845(Fukuda(1989),no.2849):
pratatapapih.
(16)Mvy,Sakaki(1981),no､2846(Fukuda(1989),no.2850):
vyavasargaratah.
(17)SBh,Shukla(1973),p.154.9-10(Shomonjikenkyukai(1990),p.36.8-9,
Tib.(P),Wi74a2-3,Chin.(T),p.421.15-16,Jap.:Shomonjikenkyukai
(1990),p.37.9-10:
pUrvamevadanatsumanadadamScittamprasadayatid ttva
vavipratisaribhavati/
(18)Mvy,Sakaki(1981),no.2847(Fukuda(1989), no､2851: yayajnkah.
InSSherecomesmc/todsbymbyedpq'j昭α昭tshulcα凡．
(19)Mvy,Sakaki(1981), no､284 (Fukuda(1989),no.2852):
(26）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
dana-samvibhaga-ratah.
(20)Cf.BSBh,Wogihara(1971) , p.132.14-16(Dutt (1978) , p.92.3-5,
Tib.(P),Shi82bl-2,Chi.(T),p.509c6-9,Jap.:Ui (1961b , p.150.3-
4） ：
yadbodhisattvaisvakamvaparamvasamadapyadeya-vastusva-
bhrtyeSumata-pitr-putra-dara-dasl-dasa-karma-kara-pauruSeya-
mitramatya-jnati-salohitegvanuprayacchati.
(20b)Cf.BBh,Wogihara(1971),pp.132.24-133.2(Dutt(1978),p.92.11-15,
Tib.(P),Shi82b5-7,Chi.(T)p.509cl6-20):
aniSrita-danataviS d -danatamudita-danatasvabhIkSPa-d nata
patra-danataapatra-danatasarva-danatasarvatra-danatasarva-
kala-danataanavadya-danatasattva-vastu-danatadeS -vastu-
danatadhana-dhanya-Vastu-danata.itidamtrayo-daSakaramdanam
bodhisattvasyasarvak且ramityucyate.
(21)Seenote(16)．Cf.Mvy,Sakaki(1981),no.2866(Fukuda(1989),no.
2870):kratuh.
(22)MSA17.59,Levi(1904)p.130.10-11(Bagchi(1970), p､126.8,Sastri
K1985),p､126.15,Eng.:Thurman(1979),p.259.21-22,Limaye(1992),
p.373.7-9,Fr.:Levi(1911),p.222.22-23,Jap.:Ui(1961),p.411.1-2):
nirlepampratikara-vipaka-nihsprhatvat/
(23)SS,[1)yidchespa,[2]mospa,[3]rtogspa.
(24)Skt.:akaik5aPam.SeeAAK4.41,Stcherbatsky(1929),p.23.9.
(25)SS,[1)somnyimedpa,[2]thetshommiza,[3]yidgnyismi
za．
(26)Ihavenotbeenabletoidentifythisverse.
(27)Cf.AKKl.6cdandAKBh,Pradhan(1967),p､4.10-11(Ejima(1989),
p.5.4-6,Tib.:Stcherbatsky(1970), p.10.11-15,Chi．(T),no､1558,
p.1c25-27,no.1559,p､162b23-25,Fr.:laVallgePoussin(1971), t.1,
p.10.1-7Eng.:Pruden(19"), vol.1,p､60.18-24,Jap.:Sakurabe
(1969),p.144.1-2):
utpadatyanta-vighno'nyonirodho'pratisamkhyaya//6//
anagatanamdharmaPamutpadasyatyantavighnabhntovisamyogad
yo'nyonirodhahso'pratisamkhya-nirodhah/
(28)Seenote(7).
(29)RA1.6ab,Hahn(1982), p.4.1-2(Tib.:Samten(1990), p.16.1-2,
（27）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayabaSyamRatnalokalamkaram(Mochizuki)
Eng.:Tucci(1934),p.309.17-19,Dan.:Lindtner(1991) ,p.19.24-25,
Jap.:Uryuzu(1974),p.234.4-5,Kitabatake(1988),p.4.1-3):
chandaddvegadbhayanmohadyodharmamnativartate/
(30)Ihavenotbeenabletoidentifythisverse.
(31)SS,Tib:Yidgnyisyangdagpar 'jomspa'imdo,Chin. :破染慧経．
SeeLindtner(1982),p.178.28-29.Thoughthissntraiscitedalsoin
MahasntrasamuccayabyAtISafourtimes(Tib.(D),no.3961,Gi
18al,123a7,127a6,144a4),Ihavenotbeenabletoidentifythissntra.
(32)RatnolkhadharaPI(Tib．(P),no.472,Chi.(T),no.299).SeeSik.,
Bendall(1977), p.2.16-17(Vaidya(1961), p.4.22-23,Eng.:Bendall
(1971),p.3.11-13,Ger.:Winternitz(1930),p.48.23-24,Jap.:Yamazaki
(1976),p.61.14-15,cf・Asano(1991)p.28.5-6):
Sraddhayamanujinanjina-dharmmanSraddhyatecaribuddha-suta
nam/
bodhianuttaraSraddhayamanojayaticittamaha-purugaPam//
(33)Seenote(6).
(34)Skt.:anasrava-skandhah.
[1)SIla-skandhah,[2)samadhi-skandhah,[3)prajWa-skandhah,
[4]vimukti-skandhah,[5]vimukti-j前ana-darSana-skandhah.
少
Cf.MPPS,Chin.(T), p.220a8-221b8,Lamotte(1970), p.1233,n.3
andpp､1349.6-1362.1．InASai(Chin.(T),p.394bl6,cf.Stache-Rosen
(1968),p.102.1-5)fourkindof'skandha'without'vimuktijWana-
darSanaskandha'isexplainedas'dharmaskandha'.
(35)Cf.BBh,Wogihara(1971),p.258.11-13(Dutt(1978),p.176.12- 4,Tib.
(P),Shil55a8-156al,Chi.(T)p.539b9-11):
yatpunahsarva-dharmaPamevasarva-nirvacane5uyavad-
bhavikatayay thavad-bhavikatayacabhavabamayamasaktam
avivartyamjnanam・iy me5amnirukti-pratisamvit.
RGV,Johnston(1950),p.14.8-10(Eng.:Obermiller(193 ),p.138.13-
16,Takasaki(1966),p.173.7-11,Jap.:Tak saki(1989),p､25.9-11,cf.
ibid.,233.6-234.11):
anena sanlasato'vaivartika-bodhisattva-gana-ratnasya
dvabhyamakarabhyamyathavad-bhavikatayayavad-bhavikataya
ca lokottara-jnana-darSana-viSuddhito'nuttara-guPanvitatvam
udbhavitam/
(28）
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AS,Tib. (D),RilO2b2-4 (re-Skt.,Pradhan(1950),p､17-20,Chin.
(T),p.686c27-29,Fr. Rahula(1971),pp.134.41-135.5,ASBh,Tatia
(1976),p.98.11-17,Tib.(D),Li70b4-7and235b3-7.seealsoYeh
(1984),pp.186-194.):
jisnyedyodpani/phungpodang/khamsdang/skye
mchedrnamsso//jiltababzhinduyodpani/'phags
pa'ibdenpabzhidang/rnampabcudrugdang/debzhin
nyiddang/'dubyedthamscadmirtagpadang/'dubyed
thamscadsdugbsngalbadang/chosthamscadbdagmed
padang/myanganlas'daspazhibadang/stongpanyid
dang/smonpamedpadang/mtshanmamedpa'o//
(36)Skt.:5ad-abhijnah.AKK7.42ab,AKBh,Pradhan(1967), p.421.6-9
(Tib.(P), nGu69b8-70al,Chin．(T), no.1558,p.142c23-26,no､1559,
293c23-26,Fr.: laValleePoussin(1971), t.5.pp.97. 4-100.3,Eng.：
Pruden(1990), vol.4,p､1157.15-30,cf・Chaudhury(1983), pp.199.20-
200.3):
[1]rddhi-vigaya,[2)divya-Srotram,(3]cetah-pa yay h [4
pmrva-nivasanumrtih,[5]cyuty-upap且dah,[6)asravakSaya-
jmnah.
Cf.ASah,Chin.(T), p.432bl7-19(Cf.Stache-Rosen(1968), p､170.4-
11),ASPradhan(1950),p.97.5-14,(Tib.:Griffiths(1989), p.315.23,
Eng.: ibid.,pp.144.31-145.4,Fr.:Rahula(1971), pp､166.33-167.23,
ASBh,Tatia(1976),p､128.16-25,Griffiths(1989),p.316.1-11,Eng.:
ibid.,p.145.5-21),MSAT,Griffiths(1989),p.315.20-22(Eng.: ibid,
p.144.27-30,Jap.:Hakamaya(1983),p.18.15-19),AAm,Chin.(T),
p.975c22-23(Skt.:Sastri(1953),p.1".10-11),
(37)MSA,Levi(1907),p.143.8-9(Bagchi(1970),p.137.20-21,Sastri
(1985),p.137.26-27,Eng.:Thurma (1979),p.283.18-19,Limaye(1992),
p.408.15-17,Fr.:L6vi(1911),p.240.19-20,Jap.:Ui(1961), p.445.4-5,
Hakamaya(1993),p.321.15-16):
[1]mamsa-cakSus,[2)divya-cak5us,(3]aryamprajna-cakSus,
(4)dharma-cakSus,[5)buddha-cakfus.
Cf.DS66,Mnller,p.14.7(Namdol(1989),p.35.13-19,Jap.:Hakamaya
(1979), p.22.1-4),MPPS,Chin.(T), p.305.18-19,Lamotte(1980),
pp.2260.13-2263.16.
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(38)SeealsoKitagawa(1985) ,p.25.18-19andn.34.
(39)MSA,Li6vi (1904) , p.188.15(Bagchi (1970), p.180.4, Sastri (185),
p､183.2,Eng.:Thurman(1979),p.368.11-12,Limaye(1992),p.533.17-
18,Fr.:L6vi(1911),p､306.7-8,Jap.:Ui(1961),p.580.10-11):
niSprapancatvamsarva-vikalpa-prapancasamudac且rat/
(40)AccordingtoTib.(D)ofSS,BP(Pasadika(1989), p.10.15)read
“
rgyacheba''for"rgyubachadpa"
(41)Skt．:aSrayasiddhah.NP,Dhruva(1968), p.3.14-15(Tachikawa
(1971), p.142.1-2,Eng.: ibid.,pp.123.35-124.2,Jap.:Ui(1966),
p.327.7-8,Yasumoto(1987),p.119. 4.15 :
dravyamakaSamgupaSrayatvadityakaS且sat -vadinampraty
aSrayasiddhah
SeealsoChi(184),p､109.12-17,Pandey(184),p.129.
(42)Skt.:5aSW-ahgi.MSA,L6vi(1907),pp.79.17-81.2(Bagchi(1970),
pp､78.5-79.5,Sastri(1985), pp.77.8-78.18,Eng．:Thurman(1979),
pp.161.13-164.6,Limaye(1992), pp.232.7-234.3,Fr.:L6vi(1911),
pp.143.2-145.20,Jap.:Ui(1961),pp.259.13-262.6,Hakamaya(1993),
pp.207.10-209.2undHakamaya(1973), pp.3-9):
[1]snigdha,(2)mrduka,(3]manoj",[4)mano-rama,[5]
Suddha,(6]vimala,(7)prabhasvara,(8]valguh,(9)Sravaply且h,
(10)anela,(11)kala,[12]vinlta,(13)akarkasa,(14] paruSa(15)
suvinIta,[16]karna-sukha,[17]kaya-prahladana-karI,[18)
cittodvilya-kari,(19]hrdaya-samtuSti-karl,[20]prIti-sukha-
janani,[21)ni5paridaha,[22]ajneya,(23]vijneya,(24]vispa5#a,
(25]premaPIya,[26)abhinandaniya,[27]ajnapanlya,[28)
vijnapanIya,(29]yukta,[30]sahita,(31)punar-ukta-do5a-jaha,
[32]simha-svara-vega,[33)naga-svara-Sabdha,(34]meg -svara-
ghoga,(35]nagendra-ruta,[36)kinnara-(Mvy:gandharva-)samgIti-
ghoSa,(37]kala-vinka-svara-ruta,[38)brahma-svara-ruta-ravita,
(39)jlvan-jivaka-svara-ruta-ravita,(40]devendra-madhura-
nirghoSa,(41)dundubhi-svara,(42)anunnata,(43) navanata,[44]
sarva-Sabdh且nupraviSta,(45)apaSabdha-vigata,[46]avik la,(47]
alina,[48)adIna,[49)pramudita,(50)prasrta,(51)sakhila,[52)
sarita,[53)lalita,[54)sarva-svara-pUranl,(55)sarvendriya-sam
to5apI,(56)anindita,(57)acancala,(58]acapala,[59)sarva-
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pariSad-anuravita, (60]sarvakara-varopeta．
Cf.Mvy,Sakaki(1981),no.444-504(Fukuda(1989),no."2-503).
(43)InitiscalledGuhyakadhipatinirdeSainMSA.SeeLevi(1904),
p.79.15andn.6andHakamaya(1993),pp.426b20-427a5
(44)Mvy,Sakaki(1981), no.328(Fukuda(1989), no.326):viSuddha-
netra(Tib.:spyanrnampardagpa).
(45)Mvy,Sakaki(1981),･no.329(Fukuda(1989),no.327):viSalanetr
(Tib.:spyanyangspa).
(46)Cf.BBh,Wogihara(1971), p.90.18- 9(Dutt(1978), p.63.25-26,
Tib.(P),58al-2,Chin.(T),p.499b9-11,Jap.:Ui(1961),p.89.6-7):
tathagatastriS-krtvoatrautrifkrtvodivaseSat-krtvoratrim-
divenabuddha-cak5ugalokamvyavalokayati.
SeealsoMSA,L6vi(1907),p.187.13(Bagchi(1970),p､179.4,Sastri
(185),p.182.2,Eng.:Limaye(1992),p.530.25-26,Fr.:L vi(1911),
p､304.24-26,Jap.:Ui(1961),p.578.3-5,Hakamaya(1983),p.31.1-2).
(47)Seenote(36)[6].
(48)Seenote(37)(1).
(49)Skt.:anavalokitamUdhta.SeeMPPS,Chin.(T),p.219c21,Lamotte
(1979),p､1346.1-3andn.1.
(50)Skt．: dvatrimSan-mahapuruSa-lakSapani.SeeAAK8.13-17,
Stcherbatsky(1929),pp.35.9-36.12(Amano(1983),pp､7.14-8.30,Eng.：
Conze(1954),pp､98.20-99.32,Jap.:Mano(1972),pp. 52.14-254.14,SM,
Tib.(P),Ta230a3-231bl,AAA,Wogihara(1973), pp.918.25-919.20,
Vaidya(1960b), pp.537.18-538.7):
[1]cakrahka-hasta-padata,[2)supratiSthi-padata,[3)j la-
vanaddhahguli-paPi-padata,(4]mrdu- ruPa-hasta-padata,[5]
saptocchrayata,[6]dirghahgulita,[7]ay ta-par"ita,(8)
brhad-rju-gatrata,[9)ucchankha-padata,[10)0rdhvamga-romata,
(11]ePeya-jahghata,[12)p imru-b且hutata,[13]koSa-gata-vasti-
guhyata,[14)suvarPa-varPatata,[15)Slak5りa-cchavita,[16)
(17)nrpahkita-mukhata,pradakSiPavartaika-romata, [18)
simha-pUrvardha-kayata,[19)susamvrtta-skandhata,[20]
(21]rasa-rasagrata,citantaramsata, [22]nyagrodha-
parimaPdalata,(23)u"ISa-SiraSkata,[24)prabhnta-jihvata,[25)
brahma-svarat且,[26]simha-hanuta,[27]Sukla-dantata,(28]
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sama-dantata,(29)avirala-danta,[30)sama-catvarimSad-dantata,
(31]abhinna-netrata,[32)go-pak5ma-netrata.
Cf.LVW,Hokazono(1994),pp.484.14-486.5(Lefman(1902) ,p.105.8-
106.4,Mitra(1980),p.120.10-121.7,Tib.:Foucaux(1847),pp.97.16-
98.17,Chi (T) , no,187, p.557al3-29,Fr.:Foucaux(1884) , pp.95.4-
96.11,Jap.:Hokazono(1994),pp.842.18-845.8),AVS,Samtani(1971),
pp.54.11-55.2(Jap.:Honjo(1989) , pp.33.20-34.11) , BBh,Wogihara
(1971),pp.375.9-376.10(Furusaka(1991),pp.433-458),RGV3.17-25,
Johnston(1950) ,pp.94.9-95.18(Eng. :Obermiller (1931) , p.263.8-
264.15, Takasaki (1966) , pp.344.1-347.2,Jap:Takasaki (1989) ,
pp.168.10-170.14) ,RA,2.76-96,Hahn(1982) , pp.66-71 (Tib．:Samten
(1970), pp.147-156,Dan．:Lindtner(1991),pp､41-44,Jap.:Uryuzu
(1974), pp.264-267,Kitabatake(1988), pp.112-121),DS 3,MUller
(1984),pp､18.6-19.4(Namdol(19W),pp､46.1349.8),MPPS,Chin.(T),
p.90b3-91al8(Fr.:Lamotte(1949),pp､272-279),Mvy,Sakaki(1981),
no､235-267(Fukuda(1989),no､232-265),etc.SeeOkada(1989,1991b
andl992)andHonjo(1990)onitstradition.
(51)Skt.aSIty-anuvyanjanani.SeeAAK8.21-32,Stcherbatsky(1929),
pp.37.3-38.10(Amano(1983),pp.9.12-12.5,Eng.:Conze(1954),pp.100.
16-102.14,Jap.:Mano(1972), pp､255.7-258.13)andAAA,Wogihara
(1973),pp､920.21-922.21(Vaidya(1960b), 539.3-540.18,Okada(1991),
pp.615-619):
(1]tamran-akhata,(2)snigdha-nakhata,(3)tuhg -nakhata,
[4)vrttahgulita,[5)citahgulita,(6]anupmrvahgulita,(7)gndha-
Sirata,[8)nigranthiSirata,(9)gndha-gulphata,[10]avigama-
padata,(11]simha-vikranta-gamita,(12)naga vikranta-gamita,
[13)hamsa-vikranta-gamita,[14]vrSabh -vikranta-gamita,(15]
pradak5ina-gamita,[16)caru-gamita,(17]avakra-gamita,[18]
vrtta-gatrata,(19)mrSta-gatrata,[20] nupUrva-gatrata,(21]Suci-
gatrata,[22]mrdu-gatrata,[23]viSuddha-gatrata,(24)paripmrPa-
vyanjanata,(25)prthucaru-maPdala-gatrata,[26)sama-kr mata,
(27)viSuddha-netrata,[28)sukumara-gatrata,(29]adIn -gatrata,
[30)utsada-gatrata,[31]sus mhatana-g且trata,[32)suvibhaktanga-
pratyahgata,[33)vitimira-Suddhalokata,(34)vrtta-kukSita,
[35]mrSta-kukSit且,[36]abhugna-kuk5ita,(37)ak5 ma-kukSita,
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[38)gambhIra-nabhita, [39) pradak5iPavarta-nabhita, 〔40〕
samanta-prasadikata,[41]Suci-samudacarata,[42)vy p gata-tila-
kala-gatrata,[43)tmla-sadrSa-sukumara-paPita,〔44〕
snigha-paPi-lekhata,[45]gambhira-paPi-lekhata,(46]ayata-paqi-
lekhata,(47)natyayata-vacanata,[48]bimba-pratibimbopa-
mauWhata,[49]mrdu-jihvata,[50)t nu-jihvata,(51)rakta-
jihvata,[52]megha-garjita-ghoSata,[53]madhura-caru-
mafijusvarata,[54]vrtta-damSirata,[55)tikSPa-dam"rata,[56)
Sukla-damStrata,(57)s ma-daIIISIrata,[58)anupUrva-damStrata,
[59]tupga-nasata,[60)Suci-nasata,[61)viSala-nayanata,[62)cita-
pakSmata,(63]sitasita-kamala-dala-nayanata,(64)ayata-
bhrnkata,(65)Slak"a-bhrnkata,(66)susnigdha-bhrnkata,(67)
sama-roma-bhrnkata,(68)pInayata-bhujata,(69)s m -karPata,
[70]anupahata-karPendriyata,[71)apariml na-lalatata,〔72〕
prthu-lalaiata,[73]suparipUrPottamahgata,[74)bhramara-sadrSa-
keSata,(75)cita-keSata,[76)Slak"a-keSata,[77)asamlujita-
keSata,[78]aparu5a-keSata,[79]sur bhi-keSata,[80) ri-vatsa-
svastika-nandyavarta-lalita-pani-padatalata．
Cf.LVW,Hokazono(1994),pp.486.12-488.18(Lefman( 902),
pp.106.11--107.14,Mitra(1980),p､121.15-122.21,Tib.:Foucaux(1847),
pp､99.2-100.19,Chi.(T),no.187,p.557b5-clO,Fr.:Foucaux(1884),
pp.96-99,Jap.:Hokazono(1994),pp.843.15-844.19),AVS,Samtani
(1971),pp.63.1-66.4(Jap.:Honjo 1989),pp.36.1-37.8),DS84,MOller
(1984), pp.19.4-20.13(Namdol(1988), pp.49.8-55.3),Mvy,Sakaki
(1981),no.268-349(Fukuda(1989),no.266-347).SeeOkada(1991)
andHonjo(1990).
(52)Tib.:gsungdbyangsyanlaglnga(Rigzig(1986),p.453,『蔵漢大辞
典下』 ,p.3015):
[1]'brugltarzabpa,[2)snyanzhing'jebsl rnabarsnyan
pa,(3]yiddu'ongzhingdga'barbyedpa,[4) nampargsal
zhingrnamparrigparbyedpa,[5)mnyan'osshingmi
mthunpamedpa.
(53)Skt.:saptatrimSadbodhipakSikadharmah・DS43-50,MUller(1984),
pp.9.8-11.4,44.3-46.11(Namdol(1988),pp.23.14-27.12,Jap.:Hakamaya
(1979),pp.16.12-18.5):
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[1-4]catvarismrty-upasthanani,(i)kaya-smrty-upasthanam,(ii)
vedana-smrty-upasthanam, (iii) citta-smrty-upasthanam, (iv)
dharma-smrty-upasthanam, (5-8) catvari samyak-prahapani, (i)
utpannanamkuSala-mmlanamsamrakSaPam, (ii)anutpannanam
samutpadah,(iii)utpannanamakuSalanamdharmapamprahaPam,
(iv)anutpannanampunar-anutpadah,[9-12]catv且rirddhi-pad",(i)
chanda-samadhi-prah且nayasamskara-samanvagatarddhi-padah,
(ii)citta[-samadhi-prahaPayasamskara-s manvagata)rddhi-
padah,(iii)vlrya(-samadhi-prahap且yasamskara-samanvagata]
rddhi-padah,(iv)mimamsa-samadhi-prahapayasa叩skara-sam-
anvagatarddhi-padah,(13 17)pa両cendriyani,(i)Sraddha,(ii)
samadhih,(iii)viryam,(iv)smrtih,(v)prajm,[18-22]parica-
balani,(i)Sraddha,(ii)viryam,(iii)smrtih,(iv)samadhih,(v)
prajria,[23-29]sapta-bodhy-ahgani,(i)smrti-sambodhyaigam,(ii)
dharma-pravicaya-sambodhyaigam,(iii)vir a-sambodhyangam,
(iv)priti-sambodhyahgam,(v)prasrabdhi-sambodhyahgam,(vi)
samadhi-sambodhyahgam,(vii)upekSa-sambodhyahgam,(30-37)
aryaS#angika-margah,(i)samyak-drStih,(ii)samyak-samkalpah,
(iii)samyk-vak,(iv)samak-karmantah,(v)samyag-ajival,(vi)
samyag-vyayamah,(vii)samyak-smrtih,(viii)samyak-samadhih.
Cf.AVS,Samtani(1971),pp.28.8-42.13(Jap.:Honjo(1989),pp. 3.16-
29.14),LVW,Hokazono(1994),pp.332.8-334.10(Lefman(1902),
p.33.11-34.17,Mitra( 980), pp.36.17-38.6,Tib:Foucaux(1847),
pp､35.15-37.7,Chin.(T), no.187,p.544c5-25,Fr.:Foucaux(188),
pp.34.18-35.34,Jap.:ibid.,pp.752.3-753.10),VM,Waren(1989),
pp.582.30-583.30,AAm,Chin．(T)p.977a22-c26(Sastri(1953),pp.113-
117). SeealsoMvy,Sakaki(1981), no､952-1004(Fukuda(1989),
no.954-1006),EncBuddh,vol.3,Fas.2,pp.209b-212a,Lamotte(1970),
pp.1119-1137,Dayal(1978), pp.80.1-82.32,Shinoda(1988), pp.2-14,
Tanaka(1993),pp.132-168.
(54)Skt.:catvaryapram且pani.MSA,Levi(1904), p.121.13(Bagchi
(1970),p.118.5,Sastri(1985),p.118. ,Eng.:Thurman(1979),p.242.6-
7,Limaye(1992),p.348.11-12,Fr､:L6vi(1911),p､209.12-13,Jap.:U
i(1961),p.385.4):
(1)maitrl,[2]karuﾘ且,(3]mudita,[4)upek5a.
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Cf.ASah,Chin.(T),p.392b7-8(cf.Stache-Rosen(1968),p.96.21-25),
AKBh,Pradhan(1967),p.452.5(Tib.(P),nGu89a2,Chin.(T),no.1558,
p.150bl9,no.1559,pp.301c29-302al,Fr.:laValleePoussin(1971) ,
t.5,p.196.2,Eng.:Pruden(1990) , p.12".1-3, Jap.:Sakurabe (1981),
p.343.8, cf・ Chaudhury(1983),pp.218-219),AS,Pradhan(1950),
pp.94.20-95.3(Tib.:Griffiths(1989), pp.303.27-304.6,Eng: ibid.,
p.130.20-28,Fr.:Rahula(1971),pp. 63.28-164.12,ASBh,Tatia(1976),
p.124.12-17,Griffiths(1989), p.304.7- 2,Eng．: ibid.,pp.130.29-39),
MSAT,Griffiths(1989),p.303.18-26(Eng.:ibid,p.130.10-19,Jap.:
Hakamaya(1983),p.10.6-18),Sat,Chin．(T),p.336b7(re-Skt.:Sastri
(1975),p.389.20,Eng.:Sastri(1978),p.369.27-28,cf.Fukuhara(1969),
pp.314-316).
(55)Skt.:aStauvimok5ah.SeeSU,Jaini(1979),pp.174.28-175.2(Tib.
(P),Tha228a6-8),AAV,Amano(1983),p.4.2-5(Jap．:Mano(1972),p.24
8.15-16）：
(1)rnpirmpanipaSyati,(2) dhyatmamarmpa-samjnibahirdha
rUpapipaSyati,[3]Subhamvimok5amkayenasak5atkrtvopa-
sampadyaviharati,(4]akaSanantyayatanam,[5)vij面ananantya-
yatanam,(6)akimcanyayatanam,(7)n ivasamjiia-nasam-
jnayatanam,(8)samjna-vedita-nirodham.
Cf.ASai,Chin.(T),p.443a26-b6(cf.Stache-Rosen(1968),pp.193.36-
194.23),AKBh,Pradhan(1967),pp.454.22-455.3(Tib.(P),nGu90b6 8,
Chin.(T),no.1558,p.151bl-4,no.1559,p.302cl5-19,Fr.:laVall6e
Poussin(1971), t.5,pp.203.15-205.6,Eng.:Pruden(1990), p､1271.7-
13,Jap.: Sakurabe(1981), pp.360.9-365.5,cf.Chaudhury(1983),
pp.219-220),AS,Pradhan(1950), 95.4-19(Tib.:Griffiths(1989),
pp.307.18-308.9,Eng.:ibid.,pp､133.41-134.38,Fr、:Rahula(1971),
pp.164.12-165.15,ASBh,Tatia(1976), pp.124.18-125.20,Griffiths
(1989),pp.308.16-309.1,Eng.: ibid.,pp､ 34.39-136.1),MSAT,Griffiths
(1989),pp.305.10-28(Eng.: ibid,pp.132.11-30,Jap.:Hakamaya
(183),pp.11.6-12.11),DS59,MDller(1984),pp.12.11-13.2(Namdol
(1988),pp.31.11-32.12,Jap.:Hakamaya(1979),pp､19.25-20.9),Sat,
Chin.(T),p.339al7-340a29(re-Skt.:Sastri(1975),pp.400-404,Eng.:
Sasri(1978),pp.379-384,cf.Fukuhara(1969),pp､318-319).
(56)Skt.:navanupUrva-samapattih(Hirakawa(1978),p.105b)．SeeDN,
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vol､3,p､266.6-17:
[1]pathamajjhanamsamapannassakama-samaniruddhahoti,
[2)dutiyajjhanamsamapannassavitakka-vicaraniruddhahonti,
(3]tatiyajjhanamsam且pannassapItiniruddhahoti,(4]
catutthaj-jhanamsamapannassaassasa-passasaniruddhahonti,
[5]akasanaficayatanamsamapannassarmpa-saimaniruddhahoti,
[6)vi前apcayatanamsamapannassaakasana catayana-sa流a
niruddhahoti,(7)akinca市ayatanamsamapannassa
vimanancayatana-sa而且iruddhaoti,(8)nevasanna-
nasamayatanamsamapannassaaki前Cam且yatana-samaniruddha
hoti,[9]sama-vedayita-nirodhamsamapannassasamacavedan
acaniruddhahonti.
Cf.Sat,Chin.(T), p.340bl8-346bl3(Skt.:Sastri(1975), pp.405-428,
Eng.:Sastri(1978),pp.385-409,cf.Fukuhara(1969),pp.320-324).See
alsoPasadika(1989b),p､36.1-9,(Fujita(1984), p 5,Honjo(184),
pp.18-19,Jap.:Honjo(1983),p.4.23-30).
(57)Skt.:daSa-krtsnayatanani.SeeSU,Jaini(1079), p.176.1-5(Tib.
(P),Tha229a6-bl),AAV,Amano(1983), p.4.6-7(Jap.:Mano
(1972),p､248.17):
(1]prthivi,[2]apas,[3]tejas,(4)vayu,[5)nllam,[6]
pitam,(7)lohitam,[8)avadatam,(9)vijfianam,[10)akaSam.
Cf.ASah,Chin.(T),p.447a25-bll(cf.Stache-Rosen(1968),p.203),
AKBh,Pradhan(1967),p.457.13-15(Tib．(P), nGu92bl-2,Chin.
(T),no,1558,p.151c24-25,no.1559,p.303b13-14,Fr.:laValldePoussin
(1971), t.5,p.214.3-5,Eng.:Pruden(1990), p.1277.19-22,Jap.:
Sakurabe(1981),p.373.6-8,cf・Chaudhury(1983),p.221),AS,Pradhan
(1950),p､96.9-14(Fr.:Rahula(1971), pp.165.16-166.4,ASBh,Tatia
(1976),p､127.16-23),MSAT,(Jap.:Hakamaya(1983),p､ 4. -13),Sat,
Chin.(T),p.346bl5-c22(re-Skt.:Sastri(1975),pp.428-430,Eng.:Sastri
(1978),pp､409-450,cf.Fukuhara(1969),pp.324.16-325.8),VM,Waren
(1989),p.89.29-31
(58)Skt.：a前abhibhvayatanani・SeeSU,J ini(1979), p.175.10-24(Tib.
(P),Tha228b4-229a2),AAV,Amano(183),p.4.7-11(Jap.:Mano
(1972),pp.248.17-249.2):
[1)adhyatma-rnpa-samjimbahirdharnpanipaSyatipa lt ni
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suvarPa-durvarPani tanikhalurnpaPyabhibhmyajanatyabhibhmya
paSyati evamsamjni cabhavati, [2) adhyatma-rnpa-samjni
bahirdharnpapipaSyatiadhim且trapi...,[3]adhyatmamarnpa-
samjill...parittani...,[4]adhyatmamarUpa-samjrii.. .
adhimapi.. ．, [5)adhyatmanarnpa-samjWibahirdhanlla...,
(6). . . pita.. .,[7). ． 、 lohita...,(8]...avadata..
Cf.ASah,Chin.(T),p.445b20-cl8(Cf・Stache-Rosen(1968),pp､197-
198),AKBh,Pradhan(1967),p.45 .1-5(Tib.(P),nGu92a3-5,Chin.
(T),(1971), t.5,pp.211-222,Eng.:Pruden(1990),p.1276.10-23,Jap.:
Sakurabe(1981),pp､370.14-371.4),AS,Pradhan(1950),p.97.1-8(Fr.:
Rahula(1971), p､165.1-15,ASBh,Tatia(1976), pp.125.21-126.27),
MSAT,Griffiths(1989), pp.305.28-307.16(Eng.: ibid.,pp.132.31-
133.40,Jap.:Hakamaya(1983), pp.12.12-14.7), Sat,Chin．(T),
p.346b2-9(re-Skt.:Sastri(1975),p､405,Eng.:Sastri(19 8, p.385,
cf.Fukuhara(1969),pp.319.14-320.7).SeealsoBechert(1994),p.122b.
(59)Skt.:araPa.SeeAAK8.7Stcherbatsky(1929),p.34.11-12(Eng.:
Conze(1954),p.97.16-23,AAV,Amano(1983), p.4.11-12andp､5.19-
25,Jap.:Mano(1972),p.249.2-3andp､250.10-14):
SravakasyaraPa-dr51ernr-kleSa-pariharita/
takkleSa-srota-ucchittyaigramadiSujinaraPeti//
Cf.AKBh,Pradhan(1967), p.417.2-7(Griffiths(1989), p.311.9-14,
Tib.(P), nGu67b2-5,Chin.(T), no.1558,pp.141c25-142a6,Fr.: la
ValleePoussin(1971),t.5,pp､86.7-87.5,Eng.:Pruden(1990),p.1149.5-
15,Griffiths(1989),pp.138.34-139.3)AS,Pradhan(1950), p､96.1 -16
(Tib.:Grifitths(1989),p.311.1-2,Eng.: ibid.,p.138.21-23,Fr.:Rahula
(1971), p.166.4-7,ASBh,Tatia(1976), pp､127.26-128.4,Griffiths
(1989),p､311.3-8,Eng.: ibid.,p.138.24-33),MSAT,Griffiths(1989),
p.310.25-28,Eng.:ibid.,p.138.17-20,Jap.:Hakamaya(183),p.16.2-
5),MSU,Griffiths(1989), p.310.2-19(Eng.:ibid.,pp､137.22-138.7).
(60)Skt.:praPidhi-jnanah.SeeAAK8､8,Stch rbatsky(1929),p.34.13-14
(AAV,Amano(1983), p.4.12-13andp.6.1-8,Jap.:Mano(1972),
p.249.3-4andpp.250.14-251.2):
anabhogamanasangamavyaghatamsadasthitam/
sarva-praSnapanudbauddhampraPidhi-jifanami5yata//
Cf.AKBh,Pradhan(1967), pp.417.18-418.1(Tib.(P)jnGu68al-2,
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Chin. (T) , no､1558,p.142a7-9,no､1559,p.293al3-15,Fr、 : laVall6e
Poussin(1971), p.88.2-7,Eng.:Pruden(1990),p.1150.21-27),AS,
Pradhan(1950),p.96.17-18(Tib.:Grifitths(1989),p､312.15-16,Eng.:
ibid.,p.140.15-17,Fr.:Rahula(1971),p.166.8-11,ASBh,Tatia(1976),
p.128.5-7,Griffiths(1989), p.312.17-20,Eng.: ibid.,p.140.18-23),
MSAT,Griffiths(1989), p.312.11-14,Eng.: ibid.,p.140.11-14,Jap.:
Hakamaya(1983),pp､16.21-17.2),MSU,Griffiths(1989),pp.31 .23-
312.3(Eng.: ibid.,pp.139.24-37).
(61)Skt.:catasrahpratisamvidah.SeeAKBh,Pradhan(1967),p.418.9
(Tib．(p),nGu68a7-8,Chin.(T),no.1558,p.142a22-23,no.1559,p.293
a23-24):
[1]dharma-pratisamvit,(2)artha-pratisamvit,[3]nirukti-
pratisamvit,[4]pratibhana-pratisamvit.
Cf.AS,Pradhan(1950), pp.96.19-97.4(Tib.:Grifitths(1989),
pp､313.26-314.1,Eng.: ibid.,p.142.1-10,Fr.:Rahula(1971), p､166.12-
32,ASBh,Tatia(1976),p.128.8-15,Griffiths(1989),p.314.2-10,Eng.:
ibid., p.142.11-26),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),p.313.19-25,Eng.：
ibid.,p.141.31-38,Jap.:Hakamaya(1983), p.17.15-23),AVS,
Samtani(1971),p､51.8-11(Jap.:Honjo(1989),pp.32.22-33.7),DS51,
MUller(1984),p.11.5-7(Namdol(1988),pp.27.13-28.2,Jap.:Hakamaya
p.18.6-9),MPPS,Chin．(T),p.240a22-23(Lamotte(1970),pp.1614-
1615)．
(62)catasrahpariSuddhayah.SU,Jaini(1979),p.176.6-7(Tib.(P),
Tha229bl),AAV,Amano(1983),p､4.14-15(Jap.:Mano(1972),p.
249.5）：
(1]aSraya-pariSuddhayah,[2)alambana-pariSuddhayah,[3]
citta-pariSuddhayah,(4]jn n -pariSuddhayah.
Cf.BBh,Wogihara(1971), p.384.1-17(Dutt(1978), p.265.3-13,Tib.
(P), Shi227b6-228a5,Chin．(T), pp.568cl9-569a3)3,AS,Pradhan
(1950), p.97.18-24(Tib．:Gr fitths(1989),p.318.25-33,Eng.:ibid.,
p､148.24-31,Fr.:Rahula(1971),pp.167.30-168.13,ASBh,Tatia(1976),
p.129.5-14,Griffiths(1989),p､319.1-12,Eng.: ibid.,pp 148.32-149.1),
MSA,Levi(1904), p.186.1-3(Griffiths(1989),p､318.18-21,Bagchi
(1970),p.177.20-22,Sastri(1985),p､180.18-20,Eng.:Griffiths(1989),
p.148.14-21,Thurman(1979),p.363.14-18,Limaye(1992), p 526.16-22,
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Fr. :Levi (1911) , p.302.8-15, Jap. :Ui (1961) , pp､573.10-574.2,
Hakamaya(1983),p.20.7-13,MSAT,Tib.:Griffiths(1989),p.31 .22-
24,Eng.: ibid.,p.148.23,Jap.:Hakamaya(1983), p.20.14-16),AVS,
Samtani(1971),p､51.8-11(Jap.:Honjo(1989),pp.32.22-33.7).
(63)Skt.:daSa-vaSitah.U,J ini(1979), p.176.14-20(Tib．(P),Tha
229b5-8),AAV,Amano(1983),p.4.15-16(Jap.:Mano(1972),p.249.
5-6）：
[1]ayur-vaSita,(2)citta-vaSita,(3]pari5kara-vaSita,(4)
karma-vaSita,[5]upapatti-vaSita,(6)adhimukti-vaSita,(7]
praPidhana-vaSita,(8)rddhi-vaSita,(9)jnana-vaSita,[10]
dharma-vaSita.
Cf.Mvy,sakaki(1981),no.770-780(Fukuda(1989),no.772-782).
(64)Skt.:daSa-balani.BBh,Wogihara(1971),p､384.18-25(Dutt(1978),
p.265.14-18,Tib.(P)Shi228a5-8,Chin.(T), p､569.4-9):
[1]sthanasthana-jfiana-balam,(2]karmasvaka-jnana-balam,(3]
sarvatragamini-pratipaj-jnana-balam,[4]aneka-dhatunanadhatu-
jnana-balam,(5)nanadhimukti-jfiana-balam,[6]indriy -
paraparya-jifana-balam,(7]dhyana-vimokSa-samadhi-samapatti-
jfiana-balam,(8)pUrva-nivasa-jiiana-balam,[9)cyuty-upapatti-
jmna-balam,(10)asrava-kSaya-j"na-balam.
Cf.AKBh,Pradhan(1967),pp､411.13-412.9(Tib.(P), nGu63b7 64a6,
Chin.(T), no､1558,p.140b9-19,no.1559,2 1a26-bl3,Fr.: laVallee
Poussin(1971),t､5,pp.69.1-71.12,Eng.:Pruden(1990),pp.1137-1138),
AS,Pradhan(1950),p.98.1-5,(Tib.:Grifitths(1989),p.322.13-18,Eng.:
ibid.,p.152.37-42,Fr.:Rahula(1971), p.168.14-26andn.1,ASBh,
Tatia(1976),p.129.15-21),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),p.321.7-
322.12,Eng.: ibid.,pp.151.17-152.36,Jap.:Hakamaya(1983),pp.21.11-
23.9),RGV3.5-6,Johnston(1950),pp.91.20-92.2(Eng.: Obermiller
(1931),pp.259.18-260.14,Takasaki(1996),pp.338.15-339.6,Jap:
Takasaki(1989),pl64.7-11),AVS,Samtani(1971),pp.48.1-49.8(Jap.:
Honjo(1989), pp.31.10-32.1),MPPS,Chin.(T), pp 236c8-18(Fr.:
Lamotte(1970),pp.1521.4-1522.3)．SeealsoDayal(1978), p.20.1126.
(65)Skt.:catvariva Saradyani.BBh,Wogihara(1971), pp.402.3-403.
(Dutt(1978),pp.277.11-278.6,Tib．(P)Shi239b5-240b3,Chi.(T),
p.573b20-cl8,Eng.:Griffiths(1989),p.155.8-42):
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[1)abhisambodhi-vaiSaradyam,[2) asrava-kSaya-vaSaradyam,
[3)antarayika-dharma-vaiSaradyam, [4)nairyapika-pratipad-
vaiSaradyam.
Cf.AS,Pradhan(1950) , p.98.6-14(Tib. :Griffiths (1989), p.323.24-
324.6,Eng.:ibid.,p.154.19-31,Fr､:Rahula(1971), p.169.1-23,ASBh,
Tatia(1976),pp.129.22-130.12),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),p.323.7-
23,Eng.:ibid., p.154.4-18,Jap.:Hakamaya(1983), pp.23.19-25.4),
RGV3.8,Johnston(1950), p.92.9-10(Eng.:Obermiller(1931),
p.260.18-21,Takasaki(1966),pp.339.21-340.2,Jap.:Takasaki(1989),
p.165.8-9),AKVy,Wogihara(1971b),pp.645.33-646.13(Sastri( 987),
p.1091.8-19), AVS,Samtani(1971), pp.49.9-51.7,(Jap.:Honjo
(1989),p.32.2-21),DS77,Mnller(1984),p.16.15-17(Namdol(1988),
pp.42.12-43.5),MPPS,Chin.(T), p.242a22-24(Lamotte(1970),
p.1573.12-19).SeealsoDayal(1978),pp､20.27-21.32.
(66)Skt.:triPyarakSyaPi.SU,Jaini(1979),p.176.21-24(Tib.(P),Tha
229b8-230al),AAV,Amano(1983),p､4.17-19(Jap.:Mano(1972)p.
249.6-8）：
[1]pariSuddha-kaya-samudacarastathagatonastit sya pari-
Suddha-kaya-samudacarata.[2)pariSuddh -vak-samudacaras...,
[3]pariSuddha-manah-samudacaras．． 、
Cf.ASah,Chin.(T), p.381c20-25(cf.Sta he-Rosen(1968), pp.78-
79),BBh,Wogihara(1971),pp.403.23-404.8(Dutt(1978),p.278.17-25,
Tib.(P),Shi240b8-241a5,Chin.(T),pp.573c27-574a7,Eng.:Griffiths
(1989),p.158.30-41),AS,Pradhan(1950),p.98.17-18(Tib.:Griffiths
(1989),p.327.17-20,Eng.: ibid.,p.158.16-18,Fr.:Rahula(1971),
p.170.1-5,ASBh,Tatia(1976), p.131.3-7),MSAT,Tib.:Griffiths
(1989),p.325.31-326.12,Eng.: ibid.,p.157.15-29,Jap.:Hakamaya
(1983),pp.26.4-27.5)． SeeBechert(1994),p. 41a.
(67)Skt.:trinismrtyupasthanani.SU,Jaini(1979),p.176.25-31(Tib.
(P),Tha230al-4):
tathagatasyadharmamdeSayataekatyahSuSrO5ante/Srotram
avadadhati/ajm-cittamupasthapayantipra padyante
dharmasyanudharman/natenatathagatasyanandIbhavatina
saumanasyamnacetasautplavitatvam/aparenaSruSUSante/na
Srotramavadadhatityadi/natenatathagatasyaghatonak5antir
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ntirnapratyayahnacetaso'nabhiradbhih/ekatyaiSuSrm5ante/
ekatyanaSuSrngante/natenatathagatasyadvayambhavatinandi
aghataSca/sarvatropek5akoviharatismrtimanSamprajanan.
Cf.AAV,Amano(1983) , p.4.19-21 (Jap．:Mano(1972), p.249.8-9),
BBh,Wogihara(1971),p.403.10-22(Dutt(1978), p.278.7-16,Tib.(P),
Shi240b3-8,Chin．(T), p.573cl8-26,Eng.:Griffiths(1989), p.15 .19-
29),AKBh,Pradhan(1967), p.414.10-15(Tib.(P), nGu65bl-3,
Chin.(T), no.1558,pp.140c25-141a5,no. 5 9,p.292a5-9), AS,
Pradhan(1950), p.98.15-16(Tib.Griffiths(1989), p.327.15- 7,Eng.:
ibid.,p､158.13-16,Fr.:Rahula(1971), p.169.24-29,ASBh,Tatia
(1976), p.131.3-7),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),pp.326.12-327.14
(Eng.: ibid.,pp.157.30-158.12,Jap.:Hakamaya(1983),pp.27.6-28.23).
(68)Skt.:asammo5a-dharmata・SU,Jaini(1979),p.177.1-2(Tib.(P),
Tha230a4-5,cf.AAV,Amano(183),p.4.21-22,Jap.:Mano(1972),
p.249.9-10):
sattvartha-kriya-kalanatikramadbuddhanam/ataevaiSalakgaPa-
vidhanatopapannabhavati/
Cf.BBh,Wogihara(1971), p､404.12-17(Dutt(1978), p.279.3-7,Tib.
(P), Shi241a6-bl,Chin.(T), 574all-17,Eng.:Griffiths(1989),
p.162.10-17),AS,Pradhan(1950),p.98.19-20(Tib.:Griffiths(1989),
p.330.14-16(Eng.: ibid.,p.162.3-5,Fr.:Rahula(1971), p.170.6-9,
ASBh,Tatia(1976),p.131.8-9),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),p.330.6-
13(Eng.: ibid.,pp.161.31-162.2,Jap.:Hakamaya(1983),p.30.7-17).
(69)Skt.:vasana-samudghatah.SU,Jaini(1979),p.177.3-4(Tib.(P),
Tha230a5-6):
prahina-kleSasyaapiyadaprahIPa-kleSasyevace5titamsakleSa-
vasana/sapitathagatasyastaPgatetisamudghata-kleSa-vasanah
sabhagavanucyate//
Haribhadra'sexplanation,AAV,Amano(1983), p.4.22.23(Jap．：
Mano(1972),p. 49.10):
kleSa-jneyavaraPanuSaya-rUpa-bija-prahaPadvasanayahs m-
udghatah.
Cf.BBh,Wogihara(1971),p.404.18-22(Dutt(1978), p､279.8-11,Tib.
(P),Shi241bl-3,Chin.(T),p､574al8-22,Eng.:Griffiths(1989),
p.160.27-34),AS,Pradhan(1950), p.98.21-22(Tib.:Griffiths(1989),
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p.329.7-9,Eng. : ibid., p.160.17-20, Fr. :Rahula (1971) , p.170.10-14,
ASBh,Tatia(1976) , pp､131.10-11),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),
p.329.1-6(Eng.: ibid.,p.160.11-16,Jap.:Hakam ya(1983), pp.29.13-
20).
(70)Skt.:maha-karuna.SU,Jaini(1979), p.177.5-6(Tib.(P),Tha
230a6-7): yathabhagavansarva-kalam5ad-krtvolokam
vyavalokayati,koh yatakovarddhataityadi//
Haribhadra'sexplanation,AAV,Amano(1983), p.4.23-24(Jap.:
Mano(1972), p.249.10.11):
sakala-jana-hitaSayatamahatikarunajane/
Cf.BBh,Wogihara(1971),p.404.9-11(Dutt(1978),p.179.1-2,Tib.(P),
Shi241a5-6,Chin.(T),p.574a8-10),AKBh,Pradhan(1967),pp､414.16-
415.4(Tib.(P),nGu65b4-8,Chin.(T),no.1558,p.141al3-21,no.1559,
p.292al4-22,Fr.: laValleePoussin(1971),t.5,pp.77. 4-78.14,Eng.:
Pruden(1990),vol.4 pp､1143.17-1144.15),AS,Pradhan(1950),p.98.23-
24(Tib.:Griffiths(1989), p､331.20-22,Eng.: ibid.,p.163.25-27,Fr.:
Rahula(1971),p.170.15-18,ASBh,Tatia(1976),p､ 31.12-13,Eng.:
Griffiths(1989),p.163.28-31),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),p.331.16-
19(Eng.: ibid.,p.163.20-24,Jap.:Hakam ya(1983),p.31.5-9),MPPS,
Chin.(T),p.256bll-257cl8(Lamotte(1970),pp.1705-1717).
(71)Skt.:a5tadaSavePika-dharmah・ASBh,Tatia(1976),p.131.14-23:
[1]nastitathagatasyaskhalitam,(2)nas irav tam,[3]nasti
mu5itasmrtih,(4)nastyasamahitamcittam,[5]nastinana va-
samjm,(6)nastyapratisamkhyayopekSa,(7]n sticchanda-
parihanih,(8]nastivlrya-parihapih,(9)nastismrti-parihaPih,
[10)nastisamadhi-parihaPih,[11)nastiprajna-parihaPih,[12)
nastivimukti-parihaPil,[13)sarvamtathagatasyakaya-karma
jmna-pmrvamgamamjiiananuparivarti,(14]sarvamvak-karma
jiiana-pmrvamgamamjnananuparivarti,[15]sarvammanas-karma
j"na-pUrvamgamamjiiananuparivarti,(16)atite'dhvanyasaPgam
apratihatamjrianam,(17) gate'dhvanyasaPgamapratihatam
jmnam,(18)pratyutpanne'dhvanyasapgamapratihatamjfianam.
Cf・MSA,Levi(1904), pp.187.18-188.2(Griffiths(1989), p.332.21-33,
Bagchi(1970),p.179.11-17,Sastri(1985),p.182.10-17,Eng.:Griffiths
(1989),pp､164.29-165.10,Thurman(1979), p.367.3-13,Limaye(1992),
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pp.531.21-532.2,Fr.:Levi (1911),p.305.1-19,Jap.:Ui (1961),pp.578.10-
579.8, Hakamaya(1983) , p.31.5-9) , RGV3.11-13, p､93.4-9(Eng.:
Obermiller(1931), pp.26 .19-262.2,Takasaki(1966),pp.341.8-342.5,
Jap.:Takasaki(1989),pp.166.11-167.6),AVS,Samtani(1971),p.53.1-
9(Jap.:Honjo(1989),p.33.8-18), DS79,MUller(1984), p.17.4-13
(Namdol(1988), pp.43.13-45.12), MPPS,Chin.(T), p､247b8-16
(Lamotte(1970), pp.1625-1630).SeealsoAKK7､28abandAKBh,
Pradhan(1967),p.411.8-11(Tib.(P),nGu63b5-6,Chin.(T),no.1558,
p､140a26-bl,no.1559,p.29 a22-24,Fr.: laValleePoussin(1971),t.5,
pp.66-67,En9.3Pruden(1990),p.1136.21-27,Chaudhury(1983),pp.195-
198)．
(72)AAK8.2-6,Stcherbatsky(1929), p.34.1-10(Amano(1983), p.3.18-
27,Jap.:Mano(1972),p､248.4-13,cf.Conze(1954),p､ 6.9-97.14):
bodhipakSaparamananivimokSaanupmrvaSah/
navatmikasamapattihkrtsnamdaSavidhatmakam//
abhibhv-ayatananya5$aprakaraPiprabhedatah/
araPapraPidhi-jmnamabhijifapratisamvidah//
sarvakaraScatasro'thaSuddhayovaSitadaSa/
balanidaSacatvarivaiSaradyanyarak5aPam//
trividhamsmrty-upasthanamtridhasammoSa-dharmata/
vasanayahsamudghatomahatikaruPajane//
avenikamunerevadharmaye'StadaSeritah/
sarvakara-jnatacetidharma-kayo'bhidhIy te//
Cf.AS,Pradhan(1950),p､94.15-19(Fr.:Rahula(1971),p.163.14-17,
Okada(1994),pp.19-24),MS,10. ,Lamotte(1973),omel,pp.87.20-
88.5(Eng.:Griffiths(1989),pp.51.39-52.2,Fr.:Lamotte(1973),tome2,
pp､285.5-289.2,Eng.: Keenan(1992),p.109.21-32,Jap.:Nag o(1987),
p､354andp.356,n.1),MPPS,Chin.(T),220c5-8(Fr．:Lamotte
(1970),pp.1354.18-1355.5).
(73)Tib.(P),no.867,Chin.(T),no 305.Butlhavenotbeenableto
identifythiscitation.
(74)Cf.AKBh,Pradhan(1967),p.384.17-18(Tib.(P),nGu45a4,Chin.
(T),no.1558,p.132c24-26,no､1559,p.284a22-23,Fr､: laValleePoussin
(1971),t.4,p.288.3-6,Eng.:Pruden(1989),p.1027.8-11):
kleSaanavamardaniyatvadagrah -dharme5ubalanila kikanya-
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dharmanavamardaniyatvadva/
(75)AKK4.45abandAKBh,Pradhan(1967), p.227.4-6(Tib. (P), Gu
222a2-3,Chin. (T), no.1558, p.80c22-24, no.1559, p.237al2-14, Fr. : la
ValleePoussin (1971), t.3, pp.105.16-106.2, Eng. :Pruden (1989),
p.621.1-5,Jap.:Funahashi (1987), p.246.1-3):
triPikarmaPi/kuSalamkarmakuSalamavyakrtamkarmeti/
tatrakSemakfemetaratkarmakuSalakuSaletarat/
Cf.MV,Chin.(T), vol.27,p.263a6-12.
(76)Cf・TSBh,Levi(1925),p.23.12(Mimaki(1989),D8b5-6,1 15.8,
Tripaihi(1984),p.59.3,Tib.:Teramoto(1977),p.25.1-3,Fr.:Levi
(1932),p.80.31-32,Eng.:Chatterjee(1980),p.54.16-18,Ger.:Jacobi
(1932),p.21.22-24,Jap.:Ui(1952),p.47.1-2,Yamaguchi(1953),
p.239.1,Teramoto(1977),p.50. 4,Aramaki(1976),p.77.13-16):
upadana-skandhe5vatmetidarSanamatma-dr51ihsatkaya-drStir
ityarthah/
(77)Skt.:adhyatmikabahyavastuorbahyadhyatmikambhava(-jatam)
(Pras,Yamaguchi(1974),Tib.-Skt.,p.121,40).Cf.Pras,laV llee
Poussin(1977),p.340.6,354.3,65.4,75.6.
(78)Cf.MAK1,Ichigo(1985),p.22.3-6(Jap.: ibid.,p.120.1-3):
bdagdanggzhansmra'idngos'didag//
yangdagtunagcigpadang//
duma'irangbzhinbralba'iphyir//
rangbzhinmeddegzugsbrnyanbzhin//
SeealsoEjima(1980),pp.2 1-226.
(79)MMK,1.1,deJong(1977),p.1.5-6(Saigusa(1985),pp.8-9,Eng.:
Inada(1970),p.39.14-16,Kalupahana(1986),.105,Ger.:Frauwallner
(1994),p.178.28-30,Dan.:Lindtner(1982),p.67.13-16,It.:Gnoli
(1983),p307.8-9):
nasvatonapiparatodvabhyamnapy-ahetutah/
utpannajatuvidyantebhavahkvacanakecana//
(80)MMK1.7,deJong(1977),p.1.17-18(Saigusa(1985),pp.20-21,Eng.:
Inada(1970),p,40.30-33,Kalupahana(1986),p.110.16-17,Ger.:
Frauwallner(1994),p.21-23 Dan.:Lindtner(1982),p.68.13-16,It.:
Gnoli(1983),p.308.11-14):
nasannasannasadasandharmonirvartateyada/
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kathamnirvartakoheturevamsatihiyujyate//
(81)Thefifthstageissudurjaya(Tib.:shintusbyangsdka'ba).
(82)Five stages are: [6) abhimukhi(mngondugyurba), (7]
dUramgamah(ringdusongba), [8)acala(migyoba), [9]
sadhumatl (legspa'i blogros), (10] dharma-megha (chos kyi
sprin).SeeMvy,Sakaki(1981),no. 885-895(Fukuda(1986), no. 887-
897)．
(83)Skt.:daSa-paramitah.MAV,Nagao(1964),p.34.5-18(Tatia(1967),
pp.15.18-16.6,Tib.:Yamaguchi(1966),pp.36.10-12,Chin.:ibid.,
pp.36.11-13,Eng.: Anacker(1986),pp.228.30-229.21,Jap:Nagao
(1976),pp.259.1-260.4):
[1]dana-paramita,[2)6na-paramita,[3)kSanti-paramita,[4)
virya-paramita,(5)dhyana-paramita,[6]prajfia-paramita,[7]
upaya-paramita,(8)praPidhana-paramita,(9)bala-p ramita,
[10]j制ana-paramita.
Cf.DS18,MUller(1984),p.4.9(Namdol(1988),p.10.1-8,Hakamaya
(1979),p.10.5-6),Mvy,Sakaki(1981),no.913-923(Fukuda(1989),
no.915-925).
(84)RGV,Johnston(1950),p.39.1-2(Eng.:Obermiller(1931),p.181.3-5
Takasaki(1966),p.2288-10,Jap.:Takasaki(1989),p.67.11-12):
tatravimalahkleSavarana-prahanat/viSuddhojiYeyavaraり且一
prahapat/
Cf.TSBh,L6vi(1925),p.15.7-11(Mimaki(1989),Clb3-5,Ep.2.6-10,
Fla5-7,Glb3-5,Hp.1.8-14,Tripaihl(184),p.12.6-9,Tib.:Teramoto
(1977),pp.1.14-2.7,Fr.:L6vi(1932),p.62.6-14,Eng.:Chatterjee(1980),
p.32,Ger.:Jacobi(1932),p.1.16-25,Jap．:Ui(1952),p.4.5-12,
Yamaguchi(1953),p.151.1-6,Teramoto(1977),p.2.1-5,Aramaki
(1976),p.34.4-8):
kleSajney且varanaprahaPamapimok5=arvajnatvadhigamartham/
kleSahimokSa-prapteravaraPamitiataste5uprahine5umok5o
'dhigamyate/jmey且varaPamapisarvasminjneyejWana-pravrtti-
pratibandha-bhUtamakliSiamaj前anam/tasminpr hIPe
sarv且karejn ye'saktamapratihatamcajnanampravartataity
atahsarva-jnatvamadhigamyate/
(85)Cf.MAV,Nagao(1964),p.20.5(Tatia(1967),p.3.14,Tib.:
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Yamaguchi (1966),p.7.12,Chin．: ibid.,p.7.13-14,Eng.:Anacker
(1986),p.214.12-14,Jap.:Nagao(1976),pp.225.8-9):
evamasal-lakSaPamgrahya-grahakayohpraviSati/
(86)RA,Tib．(D),246a5-6(Umino(1985),p.55b7-10):
gnyisdangbralba'irangrigpaningesparyodpalungdang
rigspalasmngonla/demedpar'dzinpaniskurpa'debs
pa'ilegsparmazinpa'ozhes'phagspathogsmedkyisgsal
bargsungsla.
SeealsoYamaguchi(1975),pp.273-362.
(87)Skt.:citta-prakrti-prabhasvara.Cf.RGV,Johnston(1950),p.71.7-8
(Schmithausen(1971),pp.156.21-157.4,Eng.:Obermiller(1950),p.228.
13-15,Takasaki(1966),p.287.6-9,Jap.:Takasaki(1 89),p.125.2-3):
yac-cittamaparyanta-kleSa-duhkha-dharmanugatamapiprakrti-
prabhasvaratayavikaramnabhajate,atahkalyaPa-svarPavad
ananyathnbh且v且rthenatathatetyucyate.
SeeS.Katsumata(1961),pp､485-500.
(88)SeeUmino(1971),p.386b,Umino(1984),pp.4-7,Umino(1989),
pp.87-88.
(89)Seenote(13b).
(90)Skt.:catuvarisamgraha-vastnni.
[1]danam,[2]priyavacanam,[3] rtha-carya,(4)
samgnarthata.
Cf.LV,Hokazono(1994),pp.346.6-8(Lefman(1902),p.38.16-17,
Mitra(1980),pp､42.18-43.1,Tib.: Foucaux(1847),p.42.6-8,Fr.:
Foucaux(1988),p､40.6-8,Jap.: ibid.,p.763.6-7),ASah,Chin.(T)
p.402c24-25(cf.Stache-Rosen(1968),p.108.51-55),DS19 MUller
(1984),p.4.11(Namdol(1988),p.10.9-14,Hakamaya(1979),p.10.7-
10)．
(91)Tib．(P),no.867,Chin.(T),no.305.Butlhavenotbeenableto
identifythiscitation.
(91b)Skt.:sadaprarudita.Nobel(1950),p.81: ameeinesBodhisattva
（常悲，常啼)．
(92)AAK2.3-5,9-10,Stcherbatsky(1929),pp.11-12(Amano(1987),pp.41-
42,Tib.:Stcherbatsky(1929),pp.21-22 Eng.:Co ze(1954),pp.32-34,
Jap.:Mano(1972),pp.138-140,SM,Tib.(P),Tal47a2-149b7,Jap.:
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Isoda(1991),pp.74-79):
rnpadi-skandha-SUnyatvacchnnyatanamabhedatah/
n5mapo 'nupalambhenateSammUrddhagatammatam//3
kSantayasteSunityadi-yoga-sthana-niSedhatah/
daSa-bhnmihsamarabhyavistarasth且na-deSanat//4
agradharmmagatamproktamarya-Sravaka-vartmani/
tatkasyahetorbuddhenabuddv且dharmmasamik5an且d//5
prajnapteravirodhenadharmmatasncanakrtih/
65amagammUrdhagamrmpady-ahanadi-prabhavitam//9
adhyatma-SUnyatady-abhIrnpaderaparigrahat/
k5antlrOpady-anutpadady-akarairagra-dharmmateti//10
Cf.AKK6.17-19andAKBh,Pr dhan(1967),pp､343.9-345.7(Tib
(P),nGul5a4-16a5,Chin.(T),no.1558,p､119b3-cl7,no.1559,p.271bl9-
c26,Fr､: laVall6ePoussin(1971),t､4,pp. 63.1-167.10,Eng.:Pruden
(1989),pp､930.1-933.14),MSA14.23-27,LeVi(1904),p,9 .6-26(Bagchi
(1970),pp.90.26-91.18,Sastri( 985),p.".7-28,Eng.:Thurman(1979),
pp.187.1-188.9,Limaye(1992),pp.267.19-269.23,Jap:Ui(1961),
pp.301.1-303.1,Odani(1984),pp､163.16-164.22).
(94)Cf.MMK24.27,deJong(1977),p.36.14-15(Saigusa(1985),pp.784-
785,Eng.: Inada(1970),p.150.4-7,Kalupahana(1986),p､346.13-16,
Ger.:Frauwallner(1994),p､192.6-8 Dan．:Lindtner(1982),p.124.17-
20,1t.:Gnoli(1983),p.368.28-30):
prahaPa-sak5atkaraDebhavanacaivamevate/
parijnavannayujyantecatvaryapiphalanica//
(95)MSA1.16,L6vi(1904),p.7.3-6(Funahashi(1985),p.11.16-19,Bagchi
(1970),p.6.16-19,Sastri(1985),p.6.7-10,Eng．:Thurman(1979),
p.12.16-21,Limaye(1992),p.15.26-33,Fr.:L6vi(1911),pp.14.32-15.4,
Jap.:Ui(1961),p､56.4.8),
SrutamniSrityadauprabhavatimanaskaraihayo
manaskarajj"namprabhavaticatatvartha-viSayam/
tatodharma-praptihprabhavaticatasminmatirato
yadapratyatmamsakathamasatitasminvyavasitih//
(96)Cf・Nakamura(1975),p.594a:十信・
(97)AKBh,Pradhan(1967),p.320.13-15(Tib.(P),Gu297b7-298al,
Chin.(T).no､1558,p.111bll-14,no.1559,p.264b22-25,Fr、: laVallee
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Poussin(1971), t.4,p.104.12-16,Eng. :Pruden(1989),p.855.10-24):
[1]vidnSap母pratipakSoduhkha-samudayalambanahprayoga-
margah(2)prahaPa-pratipak5ahsarvaanantarya-margah[3)
adhara-pratipak5ovimukti-margah(4)dUribhav -pratipak5o
viSeSa-margah/
(98)MSA14.3,L6vi(1904),p.90. 4-15(Bagchi(1970),p.68.10-11,Sastri
(1985),p.87.11-12,Eng.:Thurman(1979),p.181.17-19,Limaye(1992),
p､260.10-12,Fr.:L6vi(1911),p.161.17-19,Jap.:Ui(1961),p.291.6-7,
Odani(1984),p.145.25-26):
dharma-srotasibuddhebhyo'vavadamlabhatetada/
vipulamSamatha-jnana-vaipulya-gamanayahi//
(99)Tib.(D),no､56,Taipeied., 566.7-572.6(KhalO3b7-106b6),Chin.
(T),no.316,p､206c21-207c20.
(100)Skt.: daSakuSalakarmapathah.DS56,MUller(1984),p.12.4-6
(Namdol(1988),p.30.4-15,Hakamaya(1979),p､19.11-17):
[1]pr”atipatah,[2)adattadanam,[3]kamamithyacarah,[4]
mrSavadah,[5]paiSunyam,(6]paruWam,(7]sambhinna-
pralapah,(8)abhidhya,[9]vyapadah,[10)mithya-drstih.
Cf.舎利弗阿毘曇論・SariputrabhidharmaSastra,Chin.(T),no.1548,
p.700al4-b4.
(101)AKBh,Pradhan(1967),p.248.11-12(Tib.(P),Gu241a6,Chin.(T),
no.1558,p.88cl4,no､1559,p.243c9-10,laValleePoussin(1971),t.3,
p.169.8-11,Eng.:Pruden(1989),p.658.11-13,Jap.:Funahashi(1987),
p.365.8-9):
apitu Sakyamvaktumkarmac tepanthanaScasugati-
durgatmamitikarmapathah/
(102)Cf.MN,vol.1 p.320(Mochizuki(1980),pp.35.17-36.2):
tathagatesaddhani耐はhahotimmlajatapatiWhita,ayamvuccati
bhikkhaneakaravati.
(103)Cf.Samadhirajasntra,Vaidya(1961),p.143.8-9,(R6gamey1990),
p.51,Eng.: ibid.,p.86,Jap.:Tamura(1975),vol､2,p.19.1-2):
tatrakumaratathagatasyaka hSata-puPya-nirjataya
buddhyanekartha-nirdeSo.
(104)Seenote(4).
(105)MAV,Nagao(1964),p.41.18-19(Tatia(1967),p.22.4,Tib.:
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Yamaguchi (1966), p.53.4-5,Chin. : ibid., p.53.5,Eng.:Anacker
(1986),p.237.4-5,Jap.:Nagao(1976),p.277.2):
prapti-paramarthonirvanam.
SeeUmino(1984),p.2.8.
(106)PP,Tib．(D),Tsha46b4,(Walleser(1914),p.4.5-7,Ger.:Kajiyama
(1989),p.422.12-14,PPT,Tib.(D),Wa30a6-bl).SeePras,laVall6e
Poussin(1977),p.9.7-8(Tib.(D)Ha3b7-4al,Jap.:Tanji(1988),p.7.
4-6）：
kimtarhi,asminsatiidambhavati,asyotpadadidamutpadyata
itiidampratyayatartha.
Cf.SNXn20,vol.n,pp､25-26(Hirakawa(1988),p.493.2-3,
Nakamura(1994),p.557.1-2):
yatatratathataavitathataanannathataidappacc yata,am
vuccatipaliccasamuppado.
(107)MMK18.7cd,deJong(1977),p.25.2(Saigusa(1985),pp.524-525
Eng.:Inada(1970),p.115.12-13,Kalupahana(1986),p6268.14,Ger.:
Frauwallner(1994),p､186.12-14,Dan.:Lindtner( 982),p.106.7-8,1t.:
Gnoli(1983),p.352.7-8):
anutpannaniruddhahinirvaPamivadharmata//
(108)AKK2.45a,Pradh n(1967),p､73.14(Tib.:Stcherbatsky(1970),
p.184.4,Fr.: laValleePoussin(1971),t.1,p.214.29,Eng.:Pruden
(1989),p,233.4,Jap.:Sakur be(1969),p.328.5:
ayur-jIvitam.
Cf.TSBh,L6vi(1925),p､15.22(Mimaki(1989),C2a3,Ep,3.6-7,
F1b6,G1b9-2al,Hp.2.4-5,Tripathi(184),p.14.17-18,Tib.:
Teramoto(1977),p､3.6-8,Fr.:Levi(1932),p.63.8-10,Eng.:Chatterjee
(1980),p.33.25-28,Ger.:Jacobi(1932),p.3.7-8,Jap.:Ui(1952),p.6.4-
5,Yamaguchi(1953),p.158.14-15,Teramoto(1977),p.8.7-8,Aramaki
(1976),p､36.6-7):
atmajivojanturmanujomaPavaityevamadikaatmopacarah,
(109)SeeIshikawa(1990),p､93.11.
(110)Cf.TSBh,L息vi(1925),p.25.22-24(Mimaki(1989),C2a3-4,F1b7,
G2al,Hp.2.6-7,Tripathl(1984),p.14.18-19,Tib.:Teramoto(1977),
p.3.8-11,Fr.:L6vi(1932),p.63.11-13,Eng.:Chatterjee(1980),p.33.28-
30,Ger.:Jacobi(1932),p.3.8-11,Jap.:Ui(1952),p.6.5-7,Yamaguchi
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(1953), pp､158.15-159.1,Teramoto(1977),p.8.8-9,Aramaki(1976),
p.36.7-9):
skandhadh tavaayatananirUpamvedanasamjiMasamskara
vijmnamityevamadikodharmopacarah/
(111)Ihavenotbeenabletoidentifythisverse.
(112)CGP,Chin.(T),p､325bl: 於三宝所得浄信難如求如意味．
(113)Tib.(P),no.820,Pul29a3-5(Chin.(T),no.598,p.133a23-25):
klu'ibdagpochoslngadangldannabyangchubsemsdpa'rnams
dadpadangldanpar'gyurte/lngagangzhena/'diltaste/
mospa'istobsdang/bsodnamskyitshogskyistibsdang/las
kyirnamparsminpala'jugpa'istobsdang/byangchubkyi
semsmigtongba'istobsdang/chosnyidlastonpa'istobs
te/
(113b)TSBh,Levi(1925),p.25.25- 6:
adhimokSoniScitevastunita haivavadharaPam.
(114)Tib.(D),Taipeied.,281.4-282.2(Chin.(T),no.302,pp.916c25-
917a4,no.303,p 92 cl-11):
byangchubsemsdpa'gribpathamscadrnamparselbas
'jamdpalgzhonnurgyurpala'diskadcessmosso//'jam
dpalbyangchubsemsdpa'gangdaglamosna/yontangyi
khyadpar'didagdanggzhandpagtumedpadagkyang'thob
pa'ichoslngapo'didagste/lngagangzhena/[1)chos
thamscadgnyenpomedpadang/maskyespadangma
'gagspadang/brjoddumedparmospadang/(2]rtag
turgyunmi'chadparskadcigskadcigladebzhingshegspa'i
spyodlamla'jugpa'ignas'dzambu'iglinggirdulphrarab
kyirdulaskyanglhagpadaglalhungyisgrubcingrnam
parmirtogpar'jugparmospadang/[3)senggebran
bzangskyibu'irtogspabrjodpassemscanyongssusminpar
byedpadebcomldan'dasshakyathubpas/bskalpagang
ga'iklunggibyemasnyednasmngonparrdzogsparsangs
rgyaste/mdzadparmospadang/[4]marmemdzad
kyislungbstanpanasbzungste/mngonparrdzogspar
byangchubpa,ibarderbcomldan'dasshakyathubpa'i
byangchubsemsdpa'ispyodpagangyinpadethamscad
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sangsrgyaskyiyulgyimthasklaspa'ibskal panasmngon
parrdzogsparsangsrgyasnasbstanpayinparmospadang/
[5)shakyathubpasbstanpassemscanyongssusminpar
byaspagangyinpade/sangsrgyaskyiyulgyimthasklas
pa'ibskalpanas/bcomldan'dasshakyathubpamngonpar
rdzogsparsangsrgyasnasmdzadpayinparmospaste/
(115)Madhyamakalamkaravrtti, Ichigo(1985), p.222.7-11 (Jap. : Ichigo
(1985),p､166.6-9):
jiltarbstanpa'itshulgyisgcigdangduma'irangbzhindang
bralba'iphyirro//de'iphyiryangdagparnaganggi
skyebadang/desngondu'groba'ignaspadang/mi
rtagpadang/delabrtenpa'idngospo'ichosgzhanyang
yodpar'gyurram/
(116)Thesamecontextisalsomentionedabove(RA,Tib.(D),Ki230b3-
4)．
(117)Ihavenotbeenabletoidentifythisverse.
(118)AAK8､11cd,Stcherbatsky(1929),p.35.6(Tib.:ibid.,p.64.3-4,Eng.:
Conze(1954),p.98.11-12,Jap.:Mano(1972),p､252.2):
akSayatvaccatasyaivanityaityapikathyate//
(119)Skt.:simhasaudasa(LAS,Suzuki(1934),p.186L).
(120)TheChinesetranslationattributesthefollowingsentenceto星賀騒
那窪縁誕経 ・Simhasutejo'vadana(Pasadika(1979), p.27,n.14,
Ichishima(1986),p.4.22).Seenote(114).
(121)SeeTaga(1974),pp､129-169.
AbbreviationsandOriginalSources(3)
･AbhidharmamrtaSastra阿毘曇甘露味論．
re-Skt.:Sastri(1953).
Chin.: T､1553.
AbhidharmavataraprakaraPaSastra.
Tib.: D.4098,P.5599.
Chin.: T.1554.
Abhisamayalamkarakarik鵡且stravivrttibyHaribhadra.
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AAV
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Skt.: Amano(1983),(1986), (1987), etc.
AbhidharamasamuccayabyAsaiga.
Skt.: Pradhan(1950).
Tib.: D.4049,P.5550.
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